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de. .ea oJtganJ..zau6n. Se. úu.' c~ia con fa P.faiH!.aci6n paJta conó e9u <"tr. 
loó p!UmeJw6 Jte.CLVL6o.6 humano.6 tJ a me.cüda que. la o~tgarU.zau6n va 
c.amb-i.ando conü.nu.a .ea .6ele.cu6n pa.Jta c..ubtr..iJt lM vacante..6 poJt 
Jtetúw.6, :tJuulado.6, pJtomoc.i.one..-6, au..6 e.nuM te.mpoJtale.-~, e:tc. de. 
l0.6 e.mpfeado.6 ti;t.u1..a..Jtu. Ade.má..6, el c.Jte.c..-ú;U.e.nto y cüve.r....6i..6J..ca-
u6n de. la oJtgani..zau6n, M~ como lo.6 avance..6 te.c.nof6gi..coó tJ 
c.ambi..o.6 .6 oua.tv.., hacen que. .6 e. de.ba engancha!!.. pe.M anal c.a.ti..ni..-
c.ado y CÜve.Mo pa!ta ate.nde.Jt c.aJtgoJ.> o 6unuone..6 nue.vM o di..J.>tin-
ta6 a .ea e..6pe.ua.Uzau6n de. fa oJtganJ..zau6n. 
AhoJta bien, de..óde. et punto de. vi...óta del e.mpfe.ado, ~.>e. puede a~ iJt-
maJt que. ú:te. pa.Jt:t-i..upa coYL.6tantemc.nte en pttoce.6o6 de .6e.fecc<·6n 
cuando i..ngfl.e.6a potz. p!Ume.-tta ve.z; cuando e..6 tAMfadado o pJtomoc<·o-
nado pMa. un ptz.og tz.ama e..6 p~ c..{af lJ c.u ando e.6 -6 efecc.i.o nado patta el 
Jtetúw 6otz.zo~.>o. 
En todo J.>e.ntido, pue..6, fa ~.>ele.cu6n e..6:tá ptte..6e.nte. e.n fM d-i. iJe.-
Jte.nte..-6 nMe..6 del de..óaJtJtoilo de. .f.a OJtgani..zau6n lj .66fo :te.tr.mi..na 
pa.tz.a ella cuando de..óapaJte.ce., tJ pa.tz.a el e.mpfe.ado cuando ·.H. ':.eA~­
Jta de.6J..ni..ti..va.me.nte. de. .ea ac;t¿vi..dad laboJta.f ( e.j e.mpto: la jub..i-
.eau6n, .ea i..ncapaudad, e.:tc. l. 
Ade.má-6, el p!toce..6o no J.>e. i..ni..ua cuando hay una vacante, ~.>.Ln o 
mucho ante..6, con e..t e..ótudi..o de. lM ne.ce..ói..dade~.> de. fa oJrgan.i. zr- -
u6n, e.n donde. U p0.6i..bfe. pJte.vee.Jt fM vacante..6 tj c.amb.io-6 e_n f M 
c.aJtgo.6. No concluye. con fa e.fe.cu6n del cand.i.dato má.6 apto 
pa.Jta el c.aJtgo, .6..[no que. con:tútú.a con el '-' e.gu.ún..ie.nto de. .6u de.-
.6e.mpe.ño, que. J.>e. ..[ntegJta a loJ.> pJtogJtamM de. de..óM.twUo de.f p c> Jt-
.6onaf e.nganc.hado. 
3. Si...óte.mW..co. Con e..6:te. :tbtm.úto J.>e. de..ó.i.gna una c.aJtac.teJL.05:t.ú.a. que. 
de.be. :te.ne.Jt e..t pMc.e..6o de J.>elec.u6n tJ que, J.>..[n e.mbaJtgo, no e:- :tcv: 
6-'Le.cue.nte. c.omo .óe. qu..[ó /...Vi..a. , .ó obtz.e. t odo en ofl.garU.zac..LoYLe.-6 pc.:!:.Jc. iTc:.: 
o nue.vM. No.6 Jte.n e.Jt..[m0.6 a que. fa .6 e.te.c.c.i.6 n de. be ha c.e..td e. e o" () .:;.6 : · 
OBJETIVO TERMINAL 
U alumno debe!l.á anaLc:.zaJL lo-6 .tlJzmf..n0-6 d.a.ve.-6 en .ta qut. -6 t. e.ntiendt 
.ta I.:Jdec.u6n de peMona..t y I.:JU-6 a.tc.anc.e.-6 t..n. d duaflJLolio peMona..t y 
PJnpJtU aJU.a.t • 
Con bMe. en l0-6 objwvoi.:J bá-6-[c.oi.:J de. la I.:Jele.c.u6n dt. peAóona.t, d 
alumno u.taJW. e.n c.apaudad de ~ eñM .tM etapM p!U.nupa.tu de.f 
pJtoc.e.~.:Jo, exp.t_[c.ando bJtevt.mt.n.te c.ada una de e.t.tai.:J. 
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e.n un pMgJtama que Jte6leja la na-twz.aleza del pltoc.e.óo .óelecti_vo 
(que e.6 un .6-i.ó:tema c.omo v eJtemo.6 má6 adei.a.n;te J y que Uev e al .6 e-
lec.c.ionadoJt a de.óaJtJW.tla!t c.ada etapa apUc.ando -iM:tJwmen:to.6 y 
pltoc.ecümien:to-6 debidamente ptwbado.6 en .6u e6-ic.ac.-ia tJ pltec.i.~ <.ó11, 
e.n 6oturJa :téc.n-ic.a., planeada y c.on:ttwlada, de modo que ta ejecuc...i.f lt 
.del pltoce.óo .6e mejoJte c.ada vez má6. 
ImpUc.a :tamblé.n evdM la lmpJtovúau6n, e.t c.amblo ·~ -i.n ¡J'LcvL.'Ilé ;: , 
el duoJtde.n en la e.jecucl6n o et manejo de . .'lcn.(dadc de. Z.a.'l t').'C ~ J.­
c.,{_onu p.ttoplM de. cada e;tapa. 
Por... lo demá-6, ttuponde. a una pot.rU..ca ge.neJtat de C.a c-'l..gc:¡: : :,~.,·. ( ,-:, 
qu e. a;tm1e. a t odM út-5 6tmc.úme..'l que. e.n e.tta 6e cwn¡_;[e_¡¡ u q~,c 
con6.Wte e.n tte.auzatti!.M 6<.e.ii1¡YU'. C.I J la Sc,"Una mct.'l téct? (c. ::. ¡: :··-: ~¡,~­
n-izada po.6 .i.bte. . 
4. Ve valo.ttau 6t1 . U r-'tz oc.e..:~, o de -~efe.c. c.-\· 6n e6 Cil ~~ ~ w: ; ; ; e ,"!.<;{ ,~ uc:. 
e.vafuauón dC'_ cand<'da/to0, de ac.ue't.do con l(L..'I IH'C. C'.. .'I {cic, nc~ •i : ~ c 
pl antea un caAgo vacante .. 
E.6:to .6lgtt-i6.(.ca e.~e. o-t.Jt(L..'I co.6a.6 que. la ,t(L.'Le.a de. me.d-ü, c .~( '~ (­
cM y e.v[L.f.u,Ut a lM cand..i.dcúo.6 e.-6 muy lmpotr.tan:t.e lJ ocupa g ~a¡ ; 
pM:te. del p1:ocuo. Pott tanto, lo.6 ln.6:t.Jtwne.r~t.o.6 de. va.to.ttac{ 6¡¡ 
de.be.n emple.atz.t. e c.oltlte.c...t.ame.n:te. de. modo que. .6u.6 ttuu!:t.a.do.6 .6 ca1 ! 
ttealme.n:te obje;t.-i.vo.6 y ú.;t.i,lu pciJta elegl/t al me.jott cancüdato 
patta un puu:to. 
Lo.6 etz..ü:e!tlM de. e.v[L.fuacA:.6n han de .6 eA cÁ'.Mo.6, o b.f e:t.-i.vM , Ct1 11 .'1-
ta.n:tu. Deben bMaMe. en poUticM ap!toplada,.6 a la o~an<' :ac.i.óll 
1J a .t.u e.n:to.ttno .6ouo-ec.on6nU.c.o. 
LM po~·.c.M que. o!tle.ntan e.f. ptWC.(>..-60 de.be.n c.oltltupondct¡ a[ :t..i.pC' 
de. ottgan-izauón y a la.6 e.x<.ge.nua..-6 que. te. plantea .6u ac...t.ú'<.dcui 
1J J..U.6 .ttelauonu c.on la .6oue.dad y ot.Jta...'l ottganl.zauone~ . 
I. CONCEPTO Y OBJETIVOS VE LA SELECCION 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 7 
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ACTI VIVA V VE 
APRENVIZAJE No. 
Al c.onc.1.u..úr.. uta ac.:tiv..i...dad de apJtencUzaj e w.,ted .6 e.Jtá c.apaz de expuc.a!z. 
u c.onc.epto de .6uec.cJ.6n poJt .6UJ.> tMmúto.6 y po!t lo.6 objeti.vo.6 que 
pe.Migue. Se c.on.6ide.JtaJtá logJtado e.6te objeti.vo .6i en una P-'"...ue.ba e-~­
c.Jtila logJta un acJ.eJtto de-f. 80% c.omo m[n.<.mo. 
1n.icJ.aJtemo.6 uta .6e.ltie de un-úiadu exponiendo lo.6 a6pccto-5 gene ~d~-fe-5 
que peJrrrL{;tan ubic.aJt c.oJtJtec.tamente. el p!toc.v.-o de. ~.>ue.c.c.i6n en ta d-<_ná-
mic.a Acfnt{_M-6tlta;t{_va de. l0.6 Rec.u!t.6o.6 Humano.6 de. la o.~tganizac.ift1, de 
ac.ue.Jtdo c.on .6u de6iniu6n, .6U.6 c.aJtac;tvúf.d . ..i...c.M ge.nVtalu, objc.t-<.vc!l 
e -<mpoJttancJ.a. 
A. VEFINICION VE SELECCION 
La Sue.c.cJ.6n de. Pe.Monal e.6 un pJtoc.uo pC--Jtmane.nte. y ~.>útemM.-éc c· de 
valoJtacJ.6n y oftientacJ.6n de. incUviduo.6 que pvrmite p!tedecút )U. po-
.6ible duempeño en la OJtganizae-<·_6n y el.eg~.Jt Mi el má.6 apto pa-'ta 
un c.attgo. 
AhoJta anaLi.c.emo-6 lo.6 tVcm..i...no.6 de uta de. MnicJ.6n. 
1. PJtOc.uo. Al !tablaft de. pJtoc.uo hacemo.6 Jte.6Vtenua af hec.ho de qul? 
f.o. Selec.cJ.6n de Pe.Mona.t pa!ta una oJtgruuzacJ.6n .6e Jte..al.A.' za a 
.tJtavV.. de una .6ec.uencJ.a de ac.:tividadu o!tde.nada parúl f ogJta"t la 
mejoJt elec.cJ.6n en c.ond..i...c.i.onu de. e.c.onam[a de. Jtec.uMM, :tA..empr 
y u !JuVtzo. 
2. Pe.~tmane.nte. Se Jte.Me.~te a que. ia -~e.f.ec.uón de peMonai. C) ww 
laboJt que .6e Jtealiza c.on !J!tec.ue.nua a todo lo lat¡_go de -f.a v.icfa 
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T amb-i.é.n. .6-i.gn.-i.Mc..a. que. la. .taJte.a. de. vai..oM.JL pe!t6 on.a..6, .6-i.e.n.do 
pJU.moiLcU.o.i., n.o u la. ú.YU.c..a. en. .ta. ¿, e..te.c..c.i..6n., pu.u hay o.t!La..6 ia.= 
boiLu n.ec..ualt-í.M y de. c..uyM ILuuUa.do.ó depende la. de.w-i.6n 
6i..n.a..t; c..omo e.t 1Le.c1.u.:tamten..to, la. pla.n.~a.c.i..6n., etc... 
5. O~t{_e.nta.u6ri . E.t pMc..uo n.o .óe. Jz.e.duc.e. a. e.te.g-i.IL y due.c.ha.Jz. c.a.n-
ciúia..to-6. Ve.n..tM de.t c..on.c..e.pt.o c.i..e.n.t1.6,[c..o de. .6 ~ec..c.i..6n c.c:.be. .ta. 
po-6-i.b-i.Uda.d de. gu-i.a!t al c..a.nd-i.da..to ILe.c..ha.za.do y a.yuda!t.te. a. ub-i.c..aJt-
.6 e en. .ta. oJtga.n-i.za.u6n. o 6ue.Jt.a. de. ella.. T amb-i.é.n JmpUc..a. ILe.ub-i.-
c..aJt a. .ta. pe.Mon.a. que. duempña. un c..a.Jtgo en. otiLo que. .te. peJrnt,(_ta. 
dMa/UtallaJt me.jo!L .6M ~a.pa.uda.de.J.>. 
AdemM, c.on. 61Le.c..uenc..-i.a. oCLU1.Jte que. UYt c.a.nd-i.da..to qu~ no llena. iM> 
ILe.quiófto-6 de. un c..aJtgo, e..6 e..te.g-i.b.te. pa!ta. otiLo de.n.t!Lo de. .ta. rn.{.oma 
o 1tg a.n-c:. za.u6 n y e..t d e.b e.IL d e..t .6 e..t e. c. u o na.do 1t M o Jz.-i.e.n..ta.IL.to pa.tut q u c. 
.6 e ub-i.que. c.oiL!Le.c...tame.n.te.. 
Po 1t út.:timo , e..t .6 e..t e. c.. e<.. o nado tr. e..6 tá. e.n po .6 -i.b-i.Uda.d de d c..t e c.ta.tL 
c..aJte.n.uM, 6illM o ne.c.e.J.>-i.da.de.J.> e.n .to-6 c.a.nd-i.da..to-6 1 que. una vez 
.óo.tuc<..ona.da.-6 .t0.6 ha.c.e.n e..te.g-i.bf M pa.Jta. dMempe.ñaJt c.on eMc.i..e.nc.J a 
un c..a.Jtgo. En e.J.>te. c.Mo, .ta. .ta.boJt otr.-i.e.n.ta.doJta du ~.>e.te. c. uona.doJt 
c.on-6-i.-ó.te. e.n a.yudaJt a. .to-6 M p-i.Jtan..te.J.> a. a.tc.a.nzaJt e.t n.-i.ve.-f de.J.> e.a.do 
de. c..a.pa.c.i..ta.c.i..6n o dua.Mollo que .tM petrm{;ta. ub-i.c.a.Me. e.n ,[a C/<-
ga.n-i.za.c.i..6n. 
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En g e.n.e.Jt.a..t pod emM a. 6-i.~Lma.Jz. que .ta. .6 ele. c. c.i..6 n no .6 e .tJmfta. a. e..6 c. o-
ge.IL pe.Mona..6 a.p.ta..6 pa.Jta ta.t o c.ua.t 6UYtu6n y dM e.c..haJt .ta..6 que 
n.o .óon. Su pa.pe..t e.n. la. ge..6ti6n a.cfnu:..n.,¿f.,.t~La..t-i.va de lo~.> tr.e.c.uMo.ó 
human o .6 e..6 d-i. v eM o 1 pello .6 -i.emptr.e e.n.c..arrU.na.d o a. me. jo M.JL d-i. c. hM 
ILe..c.uMo-6 e.n todo 1.> e.n.tido 1 peJuni;t.-i.endo a. la. oJtga.n-i.za.c.,i.6n e.t togtw 
c..a.bai.. de. !.>M 6-i.ne.J.>; .taJtea -i.mpo.6 .[bte. .6-i. no c..ue..nta. c..on e.temen..tM 
humano!.> de. p!t-i.me.JÚlJJma. c.alida.d . 
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6. PJtec:üc.ci..6n. La. mec:Uci..6n de la6 ejec.uci..onu y Jr.Mgo¿¡ de lo.t. c.an-
di.da:to.ll c.ondu.c.e a .ta p!Lecü.c.ci..6n de ¿¡u. po¿¡ib.e.e du empeño e.n el c.a.IL-
go. E6.ta. u .ta uenc.ia del pJLOcuo. En c.u.a.n;to md:6 ¿¡abemo¿¡ de 
a.f..gu.ien mejoiL podemM piLOn0.6tic.aJL .6u. duempeño e.n u.na ¿¡i._;tu.aci..ón 
de:teJ!m.Útada. M.i ~mo, el c.onoci..mi._e.n;to de una .lli:tu.ac.ión no.ll 
pe..Jlm,(;te p!Ledew c.Ómo .t.e va a c.ompo!L.ta.IL e.n e.t.ta u.n individuo pa!t-
tic.ul..aJt. 
La oJtgarúzac.i6n Jtequ.i._e!Le eleg-i..Jt a la. pe.Mona que va. a du empeñtVt 
el C.<l.t'LgO c.on mayoJt eQici..enua y ú:to lo logJta. .t>i Jtea..f_¡za. u.n p!w-
c.uo de. u.lec.u6n c.omple:to, ba.t.ado e.n i._n6oJtmau6n objetiva .t.ob:z..e 
cancü.da:to.6 y c.a.Jtgo.6 que le pe!Lmi:ta.n elaboJta.Jt pJtonó.lltic.o.6 JJ''tewo~ 
.ll o bJte lo.6 que .6 e ba..6 a. la de.U.6i._6 n ói._na..f... 
7. PJtoba.biUdad. La pJtec:Uuón a.c.e.rr c.a del de-!lempe.ñ.o de. w1 i._nd-<-tJduC' 
en u.n c.a.Jtgo poJt muy &undame.n;tada. que u:té., J.>ob!z..e he.c.ho.6 y pweb a..~ 
objetivM, f.>i._empJte. i._mpUc.a un maJtge.n de !Úe6go. 
En :todo c.Mo J.>e manejan pttobabi._üdadu. Nunc.a .t.e pue.de cl~ -L-'m11ttz.. 
que. u du empeño de. un c.a.ncüda.:to va. a M.!t de. :ta..t o c.u..a..t c. a..JJ~d,ld , 
c.on c.e.Jt:te.za. ab.t.olu.:ta. Se. plantea. po!L u c.o~o qu..e. e.xü-fr_ 
una pJtobabiUdad ( aUa. o ba.j a. f.> egún el !tigoJt de. la-6 mecüc.{onc~ lJ 
la c.oJtJtela.u6n de. C!z..de.Jtj__o¿¡ y Jtuu...t:ta.do.t>) de que. e1. mcjc'l de.-!:!em-
peño lo a..f..c.a.nc.e el .c.ancü.da:to A, luego el B, luego el C, e.:tc . 
L6gic.ame.n:te., la pJte.U.6-<-6n del_ piLOn6.lltic.o depende de la me.:todc C. t'-
gia empleada., puu:to que. lo.6 i._y¡¿¡:tJtu.men:to.t. y .6u manejo, io0 truul-
:ta-do.t. de la..6 medi._uonu ob:te.rúdM e.n jJJtu.ebM y e.n:tJte.vi._¿¡:ta..6 debe_n 
dM la. ba.t.e. pa!ta pJtedeci..Jt 6u:tu.Jto.6 duempeñ.0.6 de lo.6 c.andida.:tof.>. 
PelLO, pa!ta que u:to .6 ea. po-~ -tble., u indi.ll pen.lJ a.ble que :ta..f..e.J.> Jte.-
.6 u.t:tado.6 u:t~n 11.e.alme.n:te Jte1.a~~o na.dof.> c.on la. ac.tivi._dad que ~p.t<.-
c.a. el c.Mgo. E.6 de.ci..Jt, que el pJte.d.<.c.:toJt ( p!Weba.t., e.n:tJtevi._¿¡:tM, 
etc.) .lle c.oMelaci..one. c.on el c.JLUe.Jtj__o (medida. de!:. ~u:to o ó'Wca..6o 
del .tJta.bajadoJt y e.n .6u c.Mgo) y que. uta c.oMelac.i6n .6e.a p0.6i-
liva. 1J lo mM a.f.:ta. po.6ible.. Al Jte..6 pe.c.to p!to 6wtdizMem0.6 al ha-
bla.Jt de. la e.va.luau6vL del pMc.uo. 
A c.o nlinua.c.i6 n Jte.a.Uc. e. el e. j e.JtriU.o N o • 1 • C o n.6 uLte. .6 U.6 duda..o 
c.on el I n.6tJtuc.toJt. 
EJERCICIO NO. 1 
A. Enunue. .ta. de.M.rúu6n de. Se1.e.c.u6n. 
B. Rupon.da veJtdadvw o 0aJ..¿,o a w .6-i.gtúe.ntu a6,{)[mauon.u: 
1 • La S el e. c.c.i6n. u un pito c. u o .6 ,V., :t. ern6;ü, c. o • 
2. La Sele.c.u6n. c..ui.m.{_na c.on. la e1.e.c.c.-i.6n. del. c.an.d-i.da:t.o 
3 • La S e.l e.c.wn. c.o n6 ,v., :t. e. e.n el e.g -i.Jt y Jte.c.ha z aJt c.and-i.da-.. 
:t.0-6 paJta. un c.Mg o • 
4. La Sele.c.u6n. ~.>e. -i.n-tua Cl.Lando apa/te.c.e. u.na vac.an:t.e. 
5. U empleado e...6 ~.>e1.e.c.uon.ado va.lt-i.aJ.J ve.c.u en ~.>u 
C.MJtVtO d e.n.:t.Jto de. la o Jtg an-i.z au6n. 
C. Explique. qu~ ~.>-Lgn-i.Mc.a que. .ta. Se1.e.c.u6n u u.n pJtoc.uo 
de. o/t-i.e.n.:t.au6n, c.on un e.j emplo que. ilU~.>t!te. e~.> :te. he.c.ho 
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Lo.6 obje;t.i.vo.6 de. la Sei.e.c.u6n c.oM.uponde.n u.tlúc.:tame.nte. a .to.6 pJto-
p6.6i.:to.6 c.onte.n/do.6 en .6U. de.6-i..rU.u6n, a .6abell.: va.f.o!T.aCÁ.6n lJ o!Úe.nta-
wn. 
En ge.nell.a.t, el. objmvo bM-i..c.o de. la .6ei.e.c.u6n c.on.6-i..h.te. en de.te;un.{_-
nM el c.ancü.d.a.to mM apto palla u.n c.Mgo lJ, a la vez, el. c.aJtgo o tipo 
de. .t!T.aba jo mM ade.c.u.ado palla u.n -i..ndiv-i..du.o, de. ac.u.Vl.do c.o rL .6 U6 c.aJtac.-
.trvú.6tic.M pell..6ona.f.u. 
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E6.te objetivo, ¿¡e duc.ompone. e.n va!Úol.l objetivo~.! -i..nte.nme.~ol.l, c.uyc 
.tog!to peJrm{;te. a.tc.anzaJt el. objmvo 6-i..vta.f. lJ de.n-i..ne .f.M p!t-i..nupa.tc,~ 
e..tapM del. pitO C. e..6 O • 
1. P.tane.ac.-i..6n. El.l~ab.te.c.e.!t c.on la mayo!t p!tec.-i...6-i..6n po.6-i..b.te .f.a¿¡ nece-
1.1-i..dadel.l de. pell..6ona.t de la o!tgarU.zac.-i..6n, e.n el. c.otr;to IJ la!tgo 
plazo. EUo p~ el.aboJtaJt un plan de. 1.1 e.te.c.u6n pa!ta c.ub -~ : ~ 
fa¿¡ va~ e~.~ p!tev-i.l.l~ po!t !t~OI.l, ~a.6lado.6, nuevo l.! c.aJ".g O-~ , 
etc.. 
La p!tepaJtau6n de d-i..c.ho plan debe e~.~taJt p!tec.ed-i..do po!t un e_\tucU.o 
ampUo y pM 6undo que p~a de:teJlmÚtLM la.-6 neee~.~-i..dade.~ exú:ten-
~u lJ pol.l-i..b.tu de pell..6 o na.t, 1J 6oJtmulaJt fa¿¡ Jte.-6 peetiva.~ pcltUc-1-6 
IJ p!toc.ed-i..m-i..e.ntol.l que Ueven a l.! u l.la.t-i..l.l 6ac.c.,i.6n. 
E6te. objetivo lJ fa¿¡ ac.c.-i..onu c.oJtJtupond-i..e.ntu J.JVtán ampüado1.1 
mM a.dei.ante, e.n la urU.dad de. plane.ac.-i..6n de .ta J.Jeie.c.e.i 6n. 
2. PVl.6il del. c.,Mgo. El.ltab.te.c.Vl. el. pVl.M.f del c.Mgo en tVuni.no 6 de 
.f.o¿¡ Jr.e.qu-i..l.l-i..tol.l nec.u a!t-i..ol.l pa!ta 1.1 u cabal du empeño. 
El.lte. objetivo 1.1e. .tog!ta!t.á mecüavrte. e.t utud..<.o del pue.~.to de t -'la-
baj o. V-i..eho utud-i..o po!r 1.1u patr;te Jte-6 u.tta de la apUeae-i..6n d e.f. 
anó.l.M-i..l.l de. pu.utol.l ( qu.e Uóte.d utu.d-i..o en el Mfdcd.o an~e.Jt{ o'<) 
a la Sde.ec.-i..6n de. Pe!t.6ona.t. 
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Con lo.6 da.:to-6 du a.ná..f.M-i.f., du puuto .6 e utablec.en. .tcu. c.aJul.c.te-
llitic.M que debe po.6eVt e.t c.a.ncüda.:to J.dea.f., adem!6, el pe!t{¡-<.1. 
otienta al .6 uec.uonadoJt pa!U1. uc.ogeJt lM nue.n.tu lj meCÜa-6 de. 
Jtec1.ut.ami.e.nto que. óacAli;te.n. ubic.aJt a la mayoJt cantidad po!l-ib.t e. 
de. c.ancUda.:to-6 ap:to-6 pa!U1. u c.aJtgo. 
AmpUo.!l.emo-6 e.t pMc.uo pa!U1. e.taboJtaJt :ta1. pVtMl e.n. la un.ida..d de. 
plane.au6n.. 
3. Re.c..tutaJt cu.p-i.ltaYI.tu. Reuvu: tt la mayoJt c.antidad p0-6.-i.b.te de a6p<.-
Jta.v¡;tu que pltu ente.n poJt lo meno-6 lo.6 Jtequ-ú.,ilo-6 m[n..-i.mo-6 que 
aJtJto j a e.t p eJt n il d e.t C.a.Jtg o • 
E6te objetivo .6e C.Wrlple a tJtavú de w1a adecuada l abo rL de Jtec.Ü L-
tami.ento otientada po!L l o.6 Jtequ-ú.,d0-6 de.t c.aJtgo y lM poWú:c..!; 
de .6elec.u6n. upec16.{.c.cu. de .ta oJtgan.izau6n.. 
Al JtU pec.to, .6 e tJta.:taJtá c.on. má.ó detalle en. la wu .dad Jtc.c tu t .i1JJ; ( c;¡ -
to y p!tu e.tec.u6n.. 
\ 
4. Mecüu6n.. MeeüJt y valorLM lM di{;eJte.nciu incüviduale.-!J de l c-6 
c.a.nc:ü.da.:to-6 Jtec..tutado-6 pMa el c.a.Jtg o. Se tltata ante t odo de 
e.va.f.UM (c.uantilaüvamente, 6-i. u po-6.-i.ble.) lo.6 tiugo-6 de ccrnprJt-
tamiento y pe!t.6ona.Udad, y lM c.onoc.tmient0.6, aptitudu, d~:t~e ­
zcu., habilJ.dadu, etc.. de c.ada c.a.ncüda.:to, Mi como cüentinic.tl./t 
.6U/.)in.tVtuu y cu.p{Jtauon.u, con e.t p!top6.6do de c.ompMa.Jtlo-6 en-
tJte .61. y a cada uno con JtU pec.to a lo-6 Jte.qu-ú.,do-6 del pe!t 6il d e.t 
c.aJLgo, pa!U1. deteJtm,ÚUVL cual u el que. p!tUenta un rr.ejoJt JteYLCÜ-
mi.e.nto. 
Etdo .6~ puede logJtaJt poJt mc.d<- o de la c.oJtJtec.ta apü.c.au6n. de cü-
ve.M 0.6 Wtltumento-6 de med<.da ( ey¡;{)¡_evútM , p!tuebM, e.tc.) , 
.6 obJte lM c.ualu hab.tMemo-6 en lcu. unidad u JtU pe.c.tivcu. ~ PJtu e-
lec.u6n, En:tttevüta, PJtue.bcu,. 
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5. PJtOno~tica.tt. PJtono.6ticaJt e.l pMible. duempe.ño de. cada candidato 
examinado, de. a.cue.Jtdo con lo~ !te...óuLta.dM logJta.do.6 po!t a_ eJt ptr..u.e.-
ba.-6 y e.nt!te.vúta.6; lo · cual. debe. conduc.i!t a la ele.cc.i6n de. aquel 
cuyo pJtOn6.6tico .úuüque. el me.jo!t duempe.ño pJtOba.ble. eJt lM .:ta!te.M 
1 
Upe.úni.ca.-6 del CCV!.gO. . 
6. Ve.c.idi.Jt. Ue.gi!t pMa. ~u con.:t.Jta..ta.c.i6n opo!t.tuna. a. aquel candidato 
que., de. a.cue.Jtdo con la valoJtac.i6n compa.Jta.tiva que. .6 e ha. Jte.a.tiza-
do, ~e co~ide.Jte. el mM a.p:to po!t ~M c.aJta.c.:telÚl>ticM ac.:tua.tu 
y ~u po:tenc.ia.t de. duaAJtoUo, pMa. duempe.ña.Jt el caJtgo. Po!t ~u 
puu:to, ubic.a.Jtto co!t!te.c.:tame.n:te. e.n el :t!taba.jo que. me.jo!t pueda. ~te.a­
UzaJt. 
7. 0/l..ie.n:tM. Aqt..ú u ptz.e.wo Jte.c.o!tdaJt que. la. ~de.c.c.i6n de.be. c.ondu-
c.i!t :tarnbiw a la. o!tie.n:tau6 n de. lo~ c.a.n.dida.:tM, ya. ~ e.a. pa.lr.a u 
caJtgo que. ~oUU:ta.n., o paAa. o:tll..M de.n.:tlto y fpe.Jta de. la. o~tga.niza.­
c.i.6 n., en lo~ que. ~u fx.J.-to ~ e.a. mM p!to bable.. Al !tU pe.c.:to 6 e am..e-ia-
tr..á. el :tema. e.n la. unidad coMupondie.n:te. a. la de.w.<6n. 
8. Eva.luaJt y vrlidM el ptLoc.v.,o. Po!t út:t<.rno, n.o de.bemo~ olv{.dcv~~ que. 
el p!toc.uo .-inc.f.WJe. la. e.va.tuau6n y va.tidau6n del p'Loc.uo de. 
~ele.cc.i6n y de. lo.6 i~:t!tume.n:tM empfe.a.do~ e.n ff. 
E~:ta. comptLobac.i6n ~e. !telliza mediante. el c.on.:t!tol de_ lM JtC.)uUa-
dM obtenido~, u de.c.i!t, midiendo el duempeiio de. .f.o.6 c.a.nd.i..da.:tM 
ucogidM, e.n el duempe.ño de. ~u crn_go de.n;Or.o de. la oJtganiza.u6n, 
pa.Jta ve.Jt .6i. el pJtOn6J.>tico de. ~wo que_ Uev6 a ~ J.> u uecc.i6n .\e. 
cumple. o ~i nue. e.qu.i..voc.a.do. 
EU.o .6 e.ña.f..a.tr..á. .iM 6a.lta..6 y acieJtúu; del ptz.o cu o .6 ele cU v o Jte.a.ti-
za.do y M.i ~ eJt¡f po~.>ib.te. la coMe.c.c.i6n y pe.Jt6e.c.c.ionamie.n:to del 
rn.i-6mo, y de l.> M i.nl.>:ttr..u.me.n:tM, .tabo~t impo!t.ta.n.tM.úna. paAa lo.6 p!to-
p6~i.:to~ de. la 1.>ele.cu6n y, e.n ge.ne.Jtat, de. la. guti6n de. pe.Mona.L 
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Me.cüa.nte. la. apt.i.eau6n de. utad{gJta6ol.l 1f otJwl.l inl.ltltwne.ntol.l uta-
ciúdic.o /.) /.) e !( e.a.Uz a f.a. e. V a.fua. u6 n p!t ec,ú., a d eJ.. pitO C. e.-6 O lj l.l U6 .{_n/.)-
:ówme.nto.6. 
En gene..ttaf .6e. puede a6-úuna.tt que. el.. c.ump.t.ún{.e.nto e.xJ.:tojC de e.~to6 
obje.tiv0.6 debe. c.onduU!t al JtuuUa.do 6inaf due.ado: Contalt cpo![-
tunamen.te. c.on e1 pe.Mona.t mM id6ne.o 1f me.j o.tt ubicado, pa!ta el 
duempe.ño de. mu.l.ü.plell 6unuonu que. c.omp.tte.nde. la awvidad u 
e..! d.uaJV..oUo dt u oJtga.ni.Z4ddn.. 
f -- ___ , 
Gf!áóic.o No. 1 
Ruum..ie.ndo, el objetivo te.Jtminal del JYtoc.uo de. .6ele.c.u6n ca¡¡-
.6i.óte. en va.toJtaJt 1f o!tienh.Jr. c.andidato.6 pa!ta ubic.aJt el má.6 apto 
en el CAJlB o que. .6 e du ea c.ubJti!t. Pa!ta log JtaJtlo .6 e deben Cllmp.f..{'t 
lo.6 .6-i.guie.n.:tu a b j etiv o.6 in;tef(me.dia.6 : 
a. E6table.c.e..tt la..6 ne.c.Midadu de. pe.Monal de. la. o.ttganb:au6n. 
b. E6table.c.e..tt el pe..tt6il del c.a.ttgo po!t .6U.6 .tte.qui.ódo.6. 
c.. Re.c1.u:talt el mayo.tt númv-...o de. Mpi!tan.:tu c.tJ.n pMibilidadu de. 
du empe.ña.Jz. e1 c.a.ttgo. 
d. Me.di!t 1f valoJtaJt lM cii6eJtcnc.Á...W~ e.n.:t.Ae. lol.l c.andidato.6 de. acue.'tdo 
C. On la.6 Jtellui;t.ado-6 de. f.a..6 pJtue.bM 1j en:t!tev.{_j.ttu, que. .6 e fe. 
apliquen. 
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e. E.tegbt e.t c.a.ru:Uda;to mM a.p:to pM.a. e.t c..aJLgo. 
6. 0/Úentcvz. a. io-6 a.,t,p..iJr.a.ntu ha.eúl .to-6 c.a.trgo-6 qu.e .tu ,t,on má.6 
a.p!LO p-i.a.d.0-6 • 
g • Eva..tu.aJt y vaLúiaJt e.t pitO c. u o de .6 e.tec.ci..6 n y .6 u..6 .úl;tlwmen.:t.o-6 
paJUt m e j oJr.O.Jt .6 u. e6,ic.a.eúl. 
REALICE A CONTINUACION EL EJERCICIO No. 2 
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EJERCICIO No. 2 
A. fn.un.c..ie ef.. obje.:U.vo .t~ de la .6ei.ec.ci..6n. 
B. En.u.nc..ie. .f.o~.> obje.:U.v0.6 bt:tvrme.d..i.o~.> de..t pJtoc.uo de .6e..f.ec.ci..6n., en ~.>u 
oltden. pttewo. 
C. UaboJt~ un. ejemp.to en el. que .6e i.n.duya.n. .tod0.6 .f.o~.> obje.ti.vo.6 erum-
c.i.a..d o .6 • 
EL INSTRUCTOR EVALUARA SUS RESPUESTAS Y LE INDICARA SI VEBE CONTINUAR 
CON EL SIGUIENTE TEMA O REPASAR EL ANTERIOR. 
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PRUEBA VE AVANCE No. 7 
A. Vetellmi.ne. el. c.onc.e.pto de. -fa de.6-irúci.6n de. Seie.c.ci.6n y el. objetivo 
a. qu.e. c.oMuponden w .6-i.gtúe.ntu ptr..opo.6..ici.onu: 
1. Ex.pLic.all. a. u.n C1lYllÜ.da.:to pOic.qu.é no u a.p:to pa.!ta. u.n a.ci.vc..to LJ .61. 
lo u palla. o:tlt.o. 
2. La. .6 e1.e.c.ci.6n no c.u.fm..Lna. a.l eie.g-Uz.. u.n c.a.nd..ida.:to paJta. u.n c.a!tgo. 
3. Se deben u:ta.ble.c.eJt c.on gJta.n p!te.c...i.6..<.6n .f..M ne.c.u..ida.du de. peMo-
na.l de. la. o!tga.n..iza.ci.6n. 
4. U pMc.uo de. Seie.c.ci.6n debe. ma.ne.ja!t.6e. e.n 6Mma {~c.n..ic..a y c..on 
..út.6btume.n:toJ.J a.ptr..o p..ia.doi.J • 
5 • S e múi en en la. S el. e.c.ci.6 n lM d..<. 6 eJt enci.a..6 ..ind..iv ..idu.a.l u c.nbt e .f.o /j 
c.a..Yl.fÜ.da-t.o .6 • . 
6. La eie.c.ci.6n 6..ina.l !tU u.Ua del. c.umpUm..ien:to de. u :te o b j eti.vo. 
7. Ob:teneJt da.:toJ.J u.:ta.d.ió:t..<.c.oJ.J M bite el. j:Vtoc..uo y .6u..6 .<.YI.I.J:t!tume.n;to~.J. 
8. Re.u.n..i!t u.n gJta.n númeJto de. c..and..ida:to-6 ap:t0.6 pa!ta el. c.a!tgo. 
9. ApUc..a!t enbte.v..ii.J:tM y ptr..u.e.bM a .f..o-6 c..and..ida:toJ.J • 
7 O • Emp.f.. e.a1t el. anó.L<A ..i-6 de pu.u to .6 pa!ta. u :te. o b j e:t..i v o . 
B. E.f.a.bo!te. u.n ejemplo e.n el. qu.e. J.Je. vean de.6c.Jt..i:to.6 R.OI.J obje.tivoJ.J -U~c'! ­
me.d..io-6 del. ptwc..uo de. Sele.c..u6n. 
EL INSTRUCTOR LE INFORMA LOS RESULTAVOS OBTENIVOS Y LE INDICARA SI VEBE 




APRENVIZAJE No. 2 
II. IMPORTANCIA Y FUNVAMENTOS VE LA SELECCION 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 2 
Al c.onc.lubr.. eht.a. ac;ü_v.úiad de apJtencü.zaje, uJ.J.:ted f.>e.Jtá. c.apaz de expu-
c.M la .impoJt.:tarr.c.).a de fu 6 ei.ec.u6n y lo-6 6Wtdamen.:to6 de la miáma. Se 
c.oYI-6idrJta log!tado u.:te objetivo J.Ji en Wta pJtUeba uc.Jtit.a. al JtUpec;to, 
logJta W1 aue!tdo del 80% c.omo núnimo. 
A. IMPORTANCIA VE LA SELECCION 
L0.6 beneMcA.o-6 .:tarr.giblu e in.:tangiblu de apuc.M un p~toc.uo -6i6-
.temátic.o y c.oMec..to de f.>ei.ec.u6n, aun f.>iendo eviderr..te6, debv1 Jtec.c:.t-
c.M-6e en p!tovec.ho de una buena admi~.:tJtau6n. 
Ade..máf., de p!toduU!t un awnen.to en et Jtencü.mien.to po!t .:tJtabajadotr.. y 
di6mi.nui!t lo-6 Jtemp.tazo-6 6Jtec.uen.tu, el p!togJtama ayuda a Jteduc.i!t 
gMWI.J de 6oJtmac.i6n y duaMoilo al mej oJtM la c.a.tidad de lo-6 Jte-
c.U!ti.Jo-6; 6avoJtec.e la c.on.tJta.tau6n a:tltatjendo exc.eten.:teó c.ancü.da.:tc~ 
que .6 e muu.t!tan gJtO...:tamen.:te -i.mpJtuion.ado6 c.uando Wta oJtga.n..{_zau6n 
muu.t!ta .6u in.teJtM hac.ia et empleado al u.:tiUzM mU.odo.6 de .6ei.ec.-
c.Wn .6e!U..IJ.6 y bien duaMoUado-6. También peJI:mi..te Jte.unbt. Wt mtme-
Jto a.pJtec.).able de emplea.do-6 que pueden duMMila!t.6e y Mc.ende~t; 
di6mi.nu.ye el c.o6-to de 6upe!tvi6i6n evi-tando Wt c.on.t!tol JtigUJto.6o tJ 
pvuna.nen.:te ( 6/tU.to de la du c.on6iarr.za hac.).a emplea.do.6 mal ubic.a.do.6 J 
y, en 6o Jtma cü.Jtec..:ta o btcLútec.:tf¡ Jteduc. e al minimo la péJtcü.da de c.Uen-
.te6 po!t mala c.a..tida.d de lo-6 pttoduc.L~' '-' y 10np.tazo 6Jtec.uen.:te de lM 
pe.MonM que labo!ta.YI en la otc..ganizau6n. 
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En ge.ne.Jtai. lM emptr.e!.>M c.ada ve.z .toman c.onc..i.e.ncA..a. del Jtiv.,go que. 
tr.e.ptr.e..ó e.n.ta una Od e: •Wa S ele.c.c..i.6 n a.n.t e. lM e.x,.ig e.nc..i.M de. .6 u c.tr.e.c..i.-
mie.n.to tJ c.ompie. j.üac..i.6 n. V e.6mo -6 e.n de:t.a1..1..e. a.lg un M M pe.c..to .6 del 
1 
ptr.o c.e-6 o que. tr.e.al zan -6 u .i.mpo Jt.to.ncA..a.. 
7. Ub-i.c.ac..i.6n del Ptr.oc.v.,o de. Sele.c.c..i.6n e.n l.a Gv.,ti6n Acfmi_~.ttr.ativa. 
La Sele.c.c..i.6n e..6 un pMc.eJ.>o c.l.ave. e.n .ta. v-i.da o![ga.rU.zac.ional que. 
M . tr.e.l.a.üona v.,.ttr.e.c.hame.n.te. c.on l.M demcú ac..t-i.v-i.dadM que. .6e. de.-
-6aJr./z.oUan1 patr.a c.umpf.,¿tr. l.a gMti6n ac:fm..úU..6.ttr.ativa de.l. pe.Monal.. 
Potr. me.d-to de. v.,.te. ptr.oc.uo J.Je. dM.{.gna el gJtUpo de. btd-i.v.{.duM que. 
-6~ c.apac..{..tado-6 1 e.valuado-6 1 ptr.omov.{.do-6 1 tr.e..ttr..{.bu.{.do-6, tr.e.titr.adoJ.J 
o tr.e.ub.{.c.ado.6 e..tc.. 
En v.,.te. .6e.n.:t<.do l.a .6ele.c.u6n ptr.opotr.c..i.ona el "ma.te.Jt.{.af." c.on que. 
.6e. dMatr.MUan l.0-6 ptr.ogtr.amM de. capaU.tau6n, e.val.uau6n, Jto:ta-
c..i.6n e..tc c.ompone.n.tv., de. l.a gMti6n de. pe.Monal.. 
La .6ele.c.u6n e..6 el pMCe.-60 de. e.n.ttr.ada que. nil.ttr.a el btgJte.~ :;· de. 
11e.CUMo.6 fupon.{.bf.v., pMa .ta Jteat.<..zau6n de. .tM ac.ti.v.<.da. de6 p.~t: ­
duc.tiva, d.{.tr.e.c.ti.va, de. c.o rz;tJz.o.t , de. apoyo y o.tJ¡_M qu e po,·.m . <.te.J1 
a .e.a otr.gan.{.zau6n c.umpf.,¿tr. .tM .tMe.M que. .e.a Ue.vm a.t l og.'f..o de . 
.6 U-6 o b j e..t.{.vo-6 • 
PoJt o.ttr.a patr..te., J.Je. bMa e.n .e.a .{.nno~tmau6n tr.v.,uUa.n.te. del a..nili-
.6.{.-6 de. c.a.Jtgo.o tJ tr.e..óponde. a l.a pl.ane.au6rz gene.Jtai. de. .ta. ac.tiv..úlad 
otr.gan.{.zac..i.ona.t y a .tM poU:t.i.c.M que. .ta otr..{.e.n.tan. 
Patr.a .6u tr.e.aUzac..i.6n tr.e.qu.{.e.tr.e. del concuMo de. .{.nd,tv.{.duo-6 y atr.e.a.6 
de. l.a ol[gan.{.zac..i.6n que. .e.e. ptr.opoJtc..i.onan in6o~tmac..i.6n, tr.e.c..uJt.6o-6 1 
p!to ce.d.{.m.{_e.n.to-6 , noJtmM , c.o nt.Jtole.-6; pe.tr.o tiende. a ubú.aM e. e..6 pe.-
c.1Mcame.n.te. e.n el atr.e.a qu e. tt.e.al.i .za .e.a gMti6n de. pe.MonM (JwU:o 
con el manejo de. ~.>af.atr..{.o~.>, c.apac.{.taU:.6n y de..6 a.Ju-uJUo, c.,:JI~ t.'Lo .t 
de. pe.M ona.t, e..tc) 1 o ~.>e.a eJ'l e..t Mea de. l aJ.J Mi. .C.Z.:rJnadaJ.J "Relauc -
le..ó IndU.6.ttr..{.alv.," o de. ''Pe.tt..6 ona.t". 
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En uta óol!ma., l.a. .6ei.e.c.c.i6n .6e. .út:tegJta c.on t.oda.t> la.t> de1Mó acti.v-i-
da.du, c.omo un .6eJI.v-ic.-io que. tu a..Ume.nt.a c.on l!.e.CUMo.6 human0.6 -in-
fupe.n.6ablu paJta. .t>u. 6unc.-i6n. Como p~r.oc.uo .6e. c.on.tiru1a. c.on lo.6 
detn!6 p!Log1Ulma.6 de. duo.Jl!lollo del. pe!1..6onal. 
Ve. ac.ue.l!.do c.on .6U6 I!.Uui.:ta.do-6, 6~ u. ob.t>t.ac.u.Uza el. logM 
de. lo.6 obje.:ti.vo-6 o~~.ga..nizauonalu. 
Como a..c:ti.v-idad l!.e.pe.;tU.iva 1J ólle.c.u.e.nt.e debe qu.e.daJL a c.Mgo de. 
pe!1..6 o na.6 ent.l!.e.na.d.tu adec.u.a.dam e.nt.e e.n el. mane. jo de .6 u..6 -in.6 ..tJtume.n-
t.o.6 IJ de lo-6 I!.Uu.lt.ado.t> que. .6e p11.odu.c.e.n e.n c.ada una de. .6U.6 e.t.a-
pM. Poli. ello .6 e. debe c.e.nt.!Ull-tzaJL e.n u.n de.pa4tmnent.o upe.c.1.6-ic.o, 
dude. el. c.ual .6 e puedan l!.e.a.LtzaJt e.n óoJuna. .t>-i.6t.enuttic.a .6U6 opeJta-
c.-ionu. 
Vpto de. Pe.Mon 
Gltá.Mc.o No. 2 ·· 
1.,. Va.lott de. la Sete.c.c.i6n. 
Vada .t>.u. u.b-ic.ac.-i6n 1J 11.ei.auonu c.on ta.6 demM 6u.nuonu de. l.a. ol!.ga-
n-izac.-i6n, podemo~.> aó.úrmaJL que. de. l.a. ~Jei.e.c.c.-i6n, de. lJu. e6-ic.aua, de-
pende e.n g~tan pcvr.te el. óu.nc<.onam.ient.o de una emp~r.ua c.ualqu.-ie.Jta que 
~Jea lJu. obj e:ü.vo IJ c:UmeYL6-ionu. 
La. .6ei.e.c.c.-i6n pttopottc.-iona, al .6-i.6tema ol!.ga..nizac<..ona.l ~Ju tte.c.u.Mo mM 
-impo l!.t.ant.e.; lo.6 ..i..ncLi v-idu.o~.> que. van a a.dmúU.ótl!.aJL lo .6 d emtf6 tte.c UM o .6 
IJ a pi!.Odu.cil!. l0.6 tte.n.c:Umie.nt.o-6 que. .te. peJr.m..i..te.n .t>u.bl.lili!t lj de.l.laJLJto.UaJL-
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.6 e. No olv-idemo~ que de .6 u Jr..e.ncf.,(m¿ento depende la. p!r..od.ueü.vida.d 
de la. o Jtg a.ni z a.c.i6 n. 
Po!r.. o:úta pevr.;te, no debemo.6 olvida.Jr.. que c.ua.n.do un inc:Uvid.uo ing~r..ua 
a. una. oJr..ga.niza.wn, ambo.6 c.oMen un Jr..iugo; de no log!r..a!t c.a.da. c.u.ctt 
la. .6 a.:ti.h 6a.c.c.i.6 n de '-' ~ nec.u -ida.d u a.c.:tua.l u y '-' U6 M pi!r..a.u o n u ltU -
f.JC.c.t) \.> a.!- • 
El individuo M pi!r..a. a. un t.!ta.b aj o que. le peJ!fn.{_ta d '2..6 a.!!J'tiJ lla.!t .6 U6 c. a-
pa.udade.6 o a.p!tendVt nuevM habilidad u. A6 pi!r..a. a. w1 .6 aia-'vio que. 
.6ea. .6u6ic.iente pa.M c.u.b!r..i!t .6~ nec.u-idadu y que. no .6ea -i.n6 vt{c!¡_ 
al nivel que. c.oM-ide~ta. j~:to. Mpi!ta u:tabil-ida.d y la po.6ibil-idad 
de p!r..og!tuM en la. expJr..ua., uc.ala.ndo pMic.ionu que me.joJr..e.n .6U.6 
ingJr..Uo-6, .6u '.l:ta.:t.U-6 y el inte.~tM po!r.. .6u t.!ta.ba.jo. 
A ~u ve.z, la. oJr..ga.niza.u6n upe~ta. que. el individuo mantenga. w1 ¡;..{ve_t 
de dumpe.ño pMmecUo o, mejo!t aún, ~upeltioJr.., de a.c.ue!tdo c.on lcw 
nOJzmM u:tablec.idM po!r.. e.Ua. mi.6ma.. E-6 dec.i!t, que de/~a.!!J'tiJli e. .6u 
po:te.nua.t e.n la.-6 6unuonu que. tu Migna.n. Soto cv..-t pue.dc. i: ..'.JJe.i{-
Ua.!t-6e. de .6u :t!ta.bajo lj e.11 ua. óo!tma !te.c.u.pVUVt la. -<.nveM-i_6~i que. ._:,~ 
hac.e. e.n c.ada. :t!ta.ba.jado!t lj Jr..e.uni!t el ~r..e.c.u.Mo M11a.nc.ie.~to que ttC ((L{CAc. 
pa.Jr..a. c.Jr.. e. c. ett • 
Muc.hM vec.u u:ta-6 expec.:ta.:t-<_vcv.. no & c.umple.11 poJr..que la m-Wma o t:.~}a ­
niza.U6n lo impide ubic.a.ndo inc.oMec:ta.mente a. lo~ :t.Jr..a.ba.jado!tu e.n 
:ta.Jr..e.M paA.a. la.-6 que. 110 .6011 lo-6 mM a.p:t.0-6, o poJr..que no u:timu.i.a e.e 
dua.Jr..~tolio de .6u peMona.t, manteniéndolo e.n po.6iuonu .6ubo!r..dinada.~, 
.6in po.6ibil-idad de Mc.e.Yl..6o. 
A vec.u .6on lo.6 individ.uM lo~ que no dan de. .6-t ~.>u c.a.pa.uda.d, po ~¡q ue 
no u:tán irt:te.~tuado-6 en e.llo o no -6 e ~.>ien:te.n c.ompe..n~.>ado.6 .6u f,.{e-<.c.n-
:temente pa.r.a ha.c.e.Jr..to. 
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Sea. cual fpv-Le. et c.M o, c.u.andc• lM e.xpe.c.:ta..tivM mutl.liL!J no .:, e. c.w-r:-
ple.n, lM !tV-Ju.l:tadOJ.J e.n tVlmi_rw~.> de. Jte.nd-ú?U:e.nto y c.aLldad de. la p-'W-
du.c.ei6n, no pue.de.n '-> eJt lO'-> me.j O !te/.>. 
Ve. aJú que. et valo!t det p!toc.V-Jo de. '-> ete.c.u6n Jta.dj_c.a en tc-6 be; :-:_ ¿-<--
eio~.> que. bJU,nda a la ottgaruzau6n al pt;_opoJtuona!tle pe.Monc:-L b,~c_¡: 
Lü;{cado ;,JtocL.2t! ·,· :; e inte.gJtado. 
Ei co.':Jto de Ú'J.. opí!Aac.ú nu que '->e Jte.o.L-izan pa'to.. 6 eiec.uo1:i1: wc 
c_.7..nd -Cdc.Uo no u 65-e-U de. c.alc.ul,a/t, y de todo-!> modo~.> runc.a ,:,e, .. ,á e.xac-
.-::.e. 
nal, e.n ge.ne..w, ;t--l ene w1 e este pa;-~a u 0J;p ·.e__¿a= -~ccC--<..Dna.c!. l1 "-, 
dantu, mOv:t e,•-..--Laf u, .{mpt cme.n :-o) , exáfr1 UlC'-.) mé.C:/.cc 6 , av-<·--6 o':> e/ e . 
¡Jtu::cv.,o compte.to y c.ob-'W.fi -6uma6 oue pu ede;: ':>0': f.-LJa :, 
del 6c..fa.rJ. r· du c.w'lgo (w: -6crvr_cu:.Lc , 7 !J 7/ Z, Z e ;,cJ.> t a 3 
' ; ' 
rúvei). E-6to puede da'I un.o -<.dc_a dei c. os~c du ¡:>'loCC-6c q.u.: ~--t.::.:::": 
a 6wc.:tua-'t muc.lw de.p c.;1cii.c.nJ.c: dú mé.:tocfc, IJ fLC.CL i•'7.6C6 em,':;tc.c.d'J ~. 
Si tene.mo6 e_v¡ c.ueY!Xa que cada cu:o, m{...(c:-6 de. pe/r.-6ona.6 camb-i_a_¡¡ de 
empleo, CA cando vac.ante,6 o abf!--i.e.ndo n.ue.vG-6 c.a11go-6, IJ que .ea o.'la.-u: i -
zac.-i6n no puede ptte.c.-<'mi<A del peMona! qu e ocupa, el c.c-6 to t.<'. ende 
a mt.d.:t--lpf.--i.c~e. ha.uéndo~.>e. one.-'to~.>o pa.;'la -ind.úr{_d!w-6, O-'t[¡ruúzac..{o; ;c:, 
y pa!ta la ~.>oe-úda.d mi-6ma. 
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Se. impone. potr .. óu.eJtza la. ne..cu.úi.ad de haceJt u.na .6 elecu6n co!Vte.c..ta., 
con ~odo.6 lo.6 4equ.i.6¡to.6 (po~co.6to~o.6qu.e. apane.nte.n .6e4) que g~­
tic.en una. p~te..cüc.c<..6n p4ewa y una dew.i6n coMec..ta.l. MandeU(pág 
10-111 
E.6 u.n utLuü...o pll..U~do po4 ~6n Mandell e.n .6u. LibJtO "Sele.cc<..6n 
de.. v r:.nde .. dott:J>" en donde .6 e anal.izMon loó mUodo.6 y 4U~o.6 de. 
u.nM 180 emp'l.UM d.ióeJte.ntu, .6e. hall6 que la. c<..ó4a p~tomci<..o del 
co-tJ~o 4e.p4ue.n..t.a-t.i..vo po4 e.Ma4 e.n la. .6elecc<..6n de. ve.nde..do'tu, eJw 
de 6 • 6 8 4 d6.ta.Jt u q u. e. .inc..tLú.a; g M~o -6 de. tt e.c.lu:t..am{_ e.nto , e..r..tJte v .i-6 ~M , 
6o4mac<..6n, ga..6~o.6 e.xcu.ivo.6 e.n ve.nt.a-6, d.i6 e..'te.n.uM en laó vvU:M 
anu.a.tu ~e el. ve.n.de.dott nu.e..vo y el a..n:ti..guo y o~ de.tt.ivadM. 
Adetrúó, .6e ano~6 como gMto .inta..ng.ible. la "pb...d4da de. populM.idad 
pott mal ~ a lo-6 c.l.ie.ntu, pott p~e. de. "ve.nde.dottu .ine..xpv-vtos". 
Ademál,, el cM~o de. u.na mala -6 ele.cc<..6n tiende. a ./nc.tte.me.n .. ta/t el va..(:oJt ·-
de. la -6 ele.cc<..6n e.n .6.{.: la-6 pttutauonu, ..i.nde.mn.izauonu y lo.6 gc ' -
~0-6 de. 4e.:U!to y enganche., c.tte.ce.n como ttu u.ltado de. cambiM eit fa 
le.gi.ólau6n labo!tal o e.n .f.a.6 conve.nuonu e.n cada e.mptr. e..ba. én 
ute.. .6 e.n:Udo, e..nbte.. má.t> dutte.. u.na peA.6ona no .6o..:tM 6ac.totU...a e..n w: 
cMgo mM le.. c.u.uta a la e.mptr.ua. 
U co.6to de.. u.n empleado mal ubicado u también mu.y a..lto , po't t:..f. 
4U~o (calidad y cantidad de.. la p~toducu6n) como pott .to.s cc.t> tcs 
.6oc..-i..a1.u qu.e. p~tovoca al g4Upo humano e.n la ottgan.izau6n, fa ac.t.. i -
v.idad du.inte.g4MoM de.. u.n empleado mal adaptado a .6U t4abajc. 
Po4 ú.U..-imo de.bemo.6 te.ne..'t e.n cuenta que. la-6 d.iMcu .. Uadu pa.tta. hac e..'!. 
una bu.e.na -6el..e.cu6n también c.tte..ce..n. Cada vez f.le tte..quie..'l..e..n má-6 pe..'l..-
/~onM c.aUfi ..c.adM y con tte..qu.i.ódo-6 upe..ualu pa.Aa cMgo.6 c.omp.f.. e..-
jo.6, que.. -tJon d.i6-f-c.ile..s de ~e..uutatr. y de.. e..vatua.Jt . 
AL !tUpe..c.to, Suzanne.. Pac.a :.;._d , e..n .6U ubM de.. .6cl.e..c.u6n de.. p2. ~"....6 0 Hai 
a6.úrma.: "Se.. ha pttoc.u.4ado me.joJtaJt la-6 in.6 .ta.f auon e.. ~ qu e.. ttiu..U:../:.ltCc. CZJ: 
ia-6 ga.tutn..t.Lu me..c.án.ica-6 pow no J.Je.. pueden te.n.e..'l.. i:..a.-6 ht .. gWtidadcs 
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.6u6.ici.entu ILUpe.c.;to du empleo Jta.zonabfe. de. d.ic.hM he.MamtentM 
pe.Jt6e.c.ci.onadM .6_¿ no .6e tiene fa .6e.gu.Jt_{_dad en lo po-6-<-b.te., de. que. 
el e.j e.c.u.;tay¡;te. po.6 e e gJtado bu:U..6 penó abfe. de. aptd:u.du e.ug.idM paiLa 
c.umpl.i~L la :taJt.ea .6-Ú'l. ![._j_ugo de. c.ompJtomete.Jt la .6e.gu.Jt_{_dad genVtat o 
la .6U1Ja ph.opi.a. La v-<-gilanc..ia dü :tJta.bajo, e.n 6oJtma. c.on.6ta~e. e 
.intef.igerz;te. pOIL je.6U C.On e.xpe.![._{_e.nc.i.a pe.Jtm.ite. C.OILILe.g.ifL fo.6 e.ILILOILe.~ 
o .f..M c.o.6.tumbM..6 de.6e.c.;tu.o.6M, pelLo no puede. mod-<-6-<-c.M fa c.Me.nua 
de. a.pti.tu.du en u e.j e.c.u:t.a..n.te.. 
Adem6..6, c.u.a.ndo u .6ujeto .6 e Jteveta c.omo -Úl.e.pto en fa. pJtác..tic.a det 
.tJr.a.bajo, u tiempo du a.piLe.nd.izajt- .6e ha. pe.Jtd.ido tanto pa tr...a. el. 




Se.gu_un<- C. I1 o y 
E vafu.au6n . 
GJtáMco No. 3 
Ca.pa.c.dau6n 
Indemn-<-zau6n 
Ruum<_endo, podemo.6 de.UIL que. fa. -<-mpo!tta.nUa. de. la .6Ue.c.u6n de. pC ·'i.-
.60i ::J:. , .6e e.v-<-denua e.n lo.6 .6-<-gu-<-e.~u Mpec.;t0.6: 
1. La. .6Ue.c.c..i6n u un pJtoc.uo bá-6-tco de fa guti6n de. pe.IL.6ona.l: 
- E.6 u piLoc.uo -tn-<-Ua.l de todo man eJo de. pe.tr....6ona.l. 
- PILopoiLc..iona. e.t "Ma.teJuflJ. ' ~ paiLa l o.6 demci6 ¡ywgJWmM de de..ó a.tr .': oUc 
de Jte.c.U!'J.> 0.6 huma110.6 • 
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- Se. Jtei.a.uona. c.on. :todM .f..a-6 ac;ü_vidadu y álte.M de. .ta emptte.-~ a, 
.tomando de. e.U.ct6 ..i..nnoJtmac.i6n. y apoyo, y p!topoJtc.ion.á.n.do.tu e..t 
Jte.C.Uil..60 humano ..i..nfupe.YL6ab.te. e.n. ~U6 nunc.ion.eó. 
- E6 una ac;U_v-idad nJte.c.ue.n..te. lj JÚ!Ágo,t;a que. Jte.qu-ie.Jte. un ade.c.uado 
man.e.jo. 
2. La .6 ele.c.u6n. Ue.n.e. un va.f.ott Jte.pttu e.n..tado e.n. .e.o~ be.n.e.n-ic.-io~ .tan.g-<.-
btu e. -in-taJ1gibfu que. bltin.da a .e.a ottgan.-izac.i6n.; 
- Po!t ,t;u ub-ic.ac.-i6n. 
- PoJt pMpoJtc.ion.M Jte.c.Uil..6o~ in.CÜ6pe.YL6ab.tu y c..tavu. 
- PoJt -in.n.tui!t e.n. .e.a p!tQduc.Uv-idad de. .e.a ottgan.zac.i6n. 
3. La .6ele.c.c.i6n. Ue.n.e. un c.0.6.to. E6t. u di-61-c.il de. va.f.ottM, pe.tto :todo 
-in.d-ic.a que. ~e. .tJta:ta de. un. c.0.6.to a.e..to, que. c.Jte.c.e. e.noltmeme.n.te. c.uan.do 
la .6 e..te.c.c.i6 n. u e.Jtltada. 
Ve. :todo modo de.pe.n.de. del nivel de. J.Ja.f.altio, impolt:tan.c.ia, y p!toduc.:t,i-
vidad de..t c.aJtgo c.ubie.Jt:to. 
A c.on.Un.uac.i6n Jte.a.tic.e. el e.je.ttc.ic.,io No. 3. Con6u.f.:te. ~u5 duda.s co1: 
e..e. 1 n.-6 .tltuc.:to Jt • 
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EJERCICIO No. 3 
A. Enunci.e. lo.ó 3 a..6pec;to.6 que de.:teJl.J'nbta.n la. .impoJt.tanc.,i_a. de la. .6elec.c.J.6n. 
B. Exp.U.que c.a.da. uno de. ello.6 a.na.Uzándol0.6 e.n .6U.6 c.ompone.ntu. 
zs 
B. FUNVAMENTOS VE LA SELECCION 
En u :ta. pcvr..t e. v eJt emo-6 alg u.no .6 M pe.eto-6 M.g aJU.za.uo nal.e.-6 que. .6 o n b M e. 
1J c.oncüc.ú5n palla. el. duaJlJtoUo a.de.c.u.a.do del. ptt..oc.uo de. .6ei.e.c.u6n. 
1. P.ta.n.e.a.u6n 1J oJtgaJU.za.u6n. Va.do que. la .6ei.e.c.u6n u u.n p.'Wc.e..óo 
que. Jtuponde. a. ne.c.ui.da.du a.c.t:u.ai.u o pote.rz.c.-i_al.u upe.ún.-i_c.M, 
le. u ..únpJtuund.-i_blc. la e.wte.nua. de. la.-6 bMu de. oJtgarJ.za.u6n 
1J p.f..a.M6.-i_c.a.u6n c.oMuponcüe.nt~. 
S.-i_n la. .-i_n6o!!ma.u6n .6u6.-lue.nte. 1J opo!ttuna a.c.eJtc.a. de. lM c.Ma2-t 2.,~ ... 0s-
:tic.a.~ de. lM c.aJtgo.6 y de. lo.6 .-i_n.CÜ.v-i.du0-6 que. pue.de.n du empeii.a.Jtlo !:l 
no u po-6.-i_ble. a.c.e.Jtta.Jt e.n la. '-"ei.e.c.u6n má.ó que. po!t pu!to a.za.Jt. 
La. p.ta.n. e.a.u6 n a.d e.c.u a.da. de. lo'-" tt e.c.uM M humano'-" p e.!!md e. bt.,i_ ua.Jt 
opo!ttuna.me.nte. el. p!toc.uo de. tte.c.l u;tam,i_e.nto de. c.a.rz.d.-i_da.foJ.J pa./w. va-
c.a.ntu p!te.v-i..6tM y c.MgoJ.J nue.vo-6 y ei.a.boJtM lo.6 pe!tMlu de. c.a.':-
go!.l c.oMUpond.-i_e.ntu de. modo que. '-"e. pue.da.n emple.a.Jt e.n el mome.n.:.: 
p!te.uJ.J o· 
Po!t o.t.Jta pa.Jtte., la OJtg anú a.c.J.6n e.{¡,i_ue.YI-te. pVrtrt{;t..útá de.saJr/wUc:.Jt 
el. pM c. u o c. o !t!t e. c.t.am e.nt e. lJ e.n 6 o Jtm a. e. c. o n 6 m-i. c. a. • 
Z. PoU;t.i.c.M y No!tmM • 
a. Poü:tic.a. e.n Ge.ne!ta.l. B!te.veme.nte. Jte.pcua.Jte.mo~.> ei. c.onc.e.pto de. po.u -
:tic.cu e.n ge.ne!ta.l, a.ntu de. e.nt!ta.Jr. e.n Mpe.c.to.6 upeú6-i.c.o.6. 
La. poU;t.i.c.a u una. o!¡_,(_e.rz.ta.u6n 6unda.me.nta.l que. guia. a. la. cÜ/r.e.c.-
c.ú5n y mando~.> de. la o1tgaJU.za.u6n e.n la e.j e.c.uu6n de. .6U.6 6unuone.s. 
No e.-6 . una. noJtma, n.-i_ un pMc.e.cLim.-i_e.nto. S-i.Jtve. de. maltc.o de. !(.e.6e.t¡e.n-
Ua. a lo.6 plane-ó y p!togrc.arr¡a.::, , y de.f-i.ne. lM ut!ta..te.g-i.a-6 y tác.ti-
C.M a. t!tav V., de. lM c.uale.,6 .6 e. C.UJr:ple.n lo'-' ob j e..,t-lvo-6 de la O!r.gruu-
zau6n. 
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b. LM po¿(;t¿c..M de pe.Monal. Son o!U.e.n-tauonu que gul.an a. .f..o.ó 
je6u, a .todo y¡,(vei., en .6M Jtei.a.uonu c..on f..o.ó .t.Jr.a.ba.ja.doJtu. 
Se deben a.da.p.ta.Jt a f..o.ó objeti..vo.ó gene.Jta..f..u de f..a. oJtga.rU.za.u6n 
y c..onJ.Juf...ta.Jt f..M po¿{;t¿c..M gubvc.name.n.taf..u y f..M notvnM que 
6-{ .. j a. f..a. f..ey, M..i c..omo f..M v..igen.tu en o.t.Jta..6 oJtga.rU.za.uonu. 
No -6-i.err.pJr.e f..M po¿{;t¿c..M de pe.M onal pttov..ienen del.. Mea Jte.ó pe. c..-
tiva. en f..a. o~tga.rU.za.u6n. Con 6Jte.c..uenua. pMc..eden de f..a. d..i-
Jtec..u6n ge.ne.Jta.f.. o utin u.ta.blec...i.dM po!t c..o-6.tu-bJte. y .t.Jta.d..ic..u6n, 
Pe.Jto en .todo c..Mo e..e. 6Jte.a de. pe.lt-6onal debe ..in.t.e.Jtve.n-llt en .óu 
M u o Jta.m-len.t.o y d..i!tec..c-<.6 n. 
REQUISITOS QUE VEBEN CUMPLIR 
1. SVL un..i6otvne..6 en .toda .e.a. oJtga.n-lza.u6n. Se deben a.püc..a.Jt poJt ..igu.a..e. 
en .todM f..M a.Jte.M. 
2. EJ.J pec..1Mc..M lte-6 pec...to de lM c..a.Jta.c..t.ewtic..M de f..a. oJtga.n.izau6n. 
No c..onv..iene. "T!tMp.ta.n.ta.Jt.f.M" de o.t.JtM oJtga.n.izauone.-6 po!t muy .6-<.-
tnÜ.Me-6 que pa!te.zc..a.n. 
3. C.ta.Jtamen.te exp!tUa.dM petvnde.n .t>u a.pl..ic..a.u6n. 
4. Conoc..idM po!t .todo-6, opolt.tuname.n.te.. 
5. Cohe.Jte.n.te.-6 c..on o.t.Jr..M po.t..itiMf.> y noJr.mM d(J .e.a. oJtga.n-lza.u6n. Ade-
má.6 deben a.puc..a.Jt-6e c..on o.e.eúbiWa.d, pVto en 6otvna ge.nvr.al., puo 
f..M exc.epuone.6 .t>uel.e.n pttovoc..a.Jt Jte.a.c..uone.-6 ne.ga.tivM. Una. riortma 
de f..ogJta.Jt .6u -imp.e.a.n.ta.u6n c..on ma.yolt e6e.c..tiv-i.da.d c..on.6-i..6.te en am-
pli.a.Jt .e.a. pa!ltiupa.u6n de :todo.ó 1..0.6 in.t.Vtua.dM pM..ibf..u. 
La. o~tga.n-Lza.c..i6n, debe. .tenVL deMn-Ldo de. a.n:te.ma.no .6M p!topiM pc-
f....itic..M pa.Jta. .6ei.ec..uona.Jt pe.!t.6onaf... El.. Je6e. de. pe.Mona.e. debe ha.ceJt 
pMpuu:tM a. f..a. d..i!tec..u6n quien f..M c..oo!ufj_na.Jtá. c..on f..M de.mifó po.U.-
tic..M de .. .e.a o~tga.n.iza.c..i6n, y f..M apMbamt.. • .6..i .6on c..on.6..i.ó.te.n.te.6 y 
pMvec..hCY.Ja.-6 :J f..M da.Jtá. a. c..onoc..Vt a. f..o.ó chná.6 álte.M. 
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Lo.J.J po.f.m_c.o.J.J de. pe.Mo na.l va.Jt1an de_ ac.ueAdo c.on lo-6 c.amb-{o-6 te. c.-
nol6gic.o.6 en el meJLc.ado de_ mano de. obJta, c.on la .6ituac.i6n de. la 
oJtganizac.i6n y .6u gtuulo de. de-6aJr.Jto.tlo, etc.. E-6 de.c.iJt, po!t 0ac.to-
Jte-6 e.x:teAYLo.6 e inteAYLo-6 a .ta oJtganizau6n. 
Re.c.o!tdemo-6 que_ e!...l.o-6 maJtc.an tmde.nc.ia-6 que_ .6e adaptan a .f..a-6 c.on-
dic.ionu gmeAa.tu paM guia!t a .ta oJtgan-{.zau6n, peAO ne: debe. 
CJI.M!t noJtm:L6 túgida-6. 
PoJt e_je_mp.to, en c.ieJLta-6 oc.a.6ionu, dependiendo de_ .to6 c.cJLg c ), la. 
Oll.ganizau6n puede. p!te.nuJ.A pe.Monai . .6in 60Jrmac.{.6n upe.ú.&-<·.c.a 
pa!ta c.apac..(_taft.to dent!to de. .6u t!tabajo. PeJLo paJta ot~o-6 c.aJtgo-6 pue-
de. ne.c.uitaJt pe.Mona.l bien p.'te.paMdo y c.on e.xpeJL.i.e.nua pottqu.e. lU?. -
quieJLe. un Jte.ndimie.nto mlfxhno a c.o11.:to p.f.azo. 
E.t gtuulo de. e_xige.nc.ia o Jt.{_goJt e.n .f.0.6 !1.e.qld..6ito.6 de..t c.aJtgo va:·Jc< 
po!t tanto pMa c.aJtgo-6 o mome.n:tM di-6tint0.6 de. ta of1gruú.zac{.6¡;. 
Pe.Jto aún a-6{, .ta Jte1.a.túa e..ótabdidad de. .f.M poUtic.M de. J.ié~t¡~c­
na.l c.on60Jlma un mMc.o de. ·'te.neJLe.nc.ia e.n e..f. que_ M : de.be.t1 e.n.cuc::i .-;:-; ': 
.to.J.J po~c.M de. -6ele.c.u6n, que. Mn máf.. C'..ópe.c.-<:M.c.a-6. 
G!tlffi.{_c.ame.nte. podemo-6 e..óquematizM e..ó:t e. he.c.ho o.J.J{: 
Po.f.m_c.a-6 de. Pe.M al 
Po~c.a-6 
de. G!tlf6ic.o No. 4 
c.. P o.tU.-{.c.a,).) de S el. e c.c.{.é n. 
1t. Conc.e.p:tc. LM po.tU.-i.c.M de. J.Jei.e.c.u6n ¿,on CJt..i.;tetu .. o-6 que. de:tvrmina.n 
f..o¿, Jte.q~do.ó de. a.c:Jmi.f.l-<..6n de. c.a.nd-<..da.:to-6, el tipo de. p!toc.uo que. 
.6e deJ.>a.Jr.JUJUa, el ma.ne.jo y poruie./ul.u6n de. .6~ JteJ.>ul:ta.d.o.6 y la. ltM-
pon.óa.b-<..Uda.d de. lM de.U-6-i..onu pa.!ta. c.on.ta/t. 
Z1 La. paW.-~~c ~ ge.ne.Jtal que. gula. a. la .6ele.c.u6n M c.on.óe.gu-i..!t lo.ó me.-
. j o!tM c.a.nd-<..da.:to¿, pMa. c.a.da. vacante.. LM po.tU.-i.c.M g e.ne~'...ai..M de 
la e.mp!LMa. y lM de. pe.Mona.l e.nma.Jtc.a.n lM poUüc.M de. .6 ele.c.u6n 
que. deben .6 eJt en :todo c.ohe.Jte.n.tM c.on ambM y a. la. ve.z con la.~.> 
n.oJunM .f.ega..f.M a..f. ltM pe. do • 
. - ---~ 
Po!t .f.o ge.n.e!ta.f. .f.M poüüc.M de la. o1tgan-<..zau6n o~en:tan l a -6 e-
.f.e.c.u6n -<..m~~.ndo.f.q, m-i..en:tlta.6 que. .f.M noJun~~ .f.e.gaie-.s y poUüc.~~ 
.ü.e.rtde.rt a. ltM~c.c.-i..orte.-6, moJ.J:tJz.a.ndo .f.o que. utá pJto/u b-<..do ha.c.er... 
~-- - ---·- --- - - -- ------
M{. po!t ej e.mp.f.o, una. poü..:t<.c.a. de. la oltga.n.üau6n puede. -<..mpu.W a ': 
la. .6 ele.c.u6n pa!ta. c.a~t~tetut-6 má-6 que. pa.Jta urt c.OJtgo , que -<..mp.U c.a 
.óele.c.c.-i..orta.Jt c.and-<..da.:to-5 que. puedan de..óa~t~to.f.a.M e y .óeA p'Lom c, l: ú{c~ . 
E6:to puede. c.ompUc.OJt u p!to c. e.6o de. .óele.c.u6n a la vez que p!1.,1) ;::: ..: -
ve. .óu pe.Jt6e.c.uortarn<_uvto . O;tAa poU;t¡ c.a. de pe.rv.,o nal . que de é i : ~a­
.6-i...ó a. la eJ.J:tab-i..Uda.d labo!La.l, o~en:ta.Jtá la -6cl. e.c.u6rt ha.ua. c.w :C'J~­
da.:to.ó v-i..rtc.ulado -6 a. la oJLg c:.vuzac.-<..6rt ( 6ue;t.teJ.J .{.rlt e/U1a..6 ) m.i.6 o:.... 2. a 
-i..nd-<..v-i..du0-6 ve.n.Wo-6 de. &ue.M ( 6ue.n:tu e.x:tvmM) • 
La. .6ele.c.u6n d¿)e.Jte.n~ de. que. habla Gode.Jt en <>u Ub!to "Ma.ne.jo 
de. pe.Mona..f. y Relac.-i..one.-6 IndM~a.f.e.-6 e.6 otiLo c.M o de. po.f...U.i.-
c.a. ge.ne!ta.f. que. -i..mpu.-Wa pMc.eJ.Jo.ó de. .6 e.le.c.u6n e-.spe.ú6.(c.o.6 pa.M 
c.a.da. tipo de. oc.upa.u6n. 
La -i..mpo.'L:tanua que. .6e da a. ta o~e.n:ta.u6n en e.l p!toc.uo, .6 oéJt:..e. 
:todo .6 -'~ .!J e .óe.le.c.uorz.a.n c.and.Zda..toJ.. pevta hac.e.Jt "COJtJte.Jta" e;1 .ta oJt-
gan-<..zac- 6~1 , Jte..ópovtde. q w:a po.LU:<.c.a de .ó cl:ec.c..{6n. O:t-'..a pnU.:t-<..c.n 
... 
puede. c.cn-6-i...ó:tbt e.n Jte.~_:tJtuc;tuJta.Jt .f.o.!J pue-s:to6 e v;·;c.·:- ,· ::. ::::. cu:: .:.::! c ¡;o 
e.6 po.6.{.b.te. ha.c.e.A pMmoc.'-<..one...6 e 110 ,!J e c.ue.n.:ta. con c_a,;cii_da.to-6 ap.::L ·' 
pa!ta. .ta.: vac.o:vtte.-6. 
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La. de.wi6n de. c.ontJta..:tevt o n6 tJta.ba.ja.doJte.,~ de o-tJr..M emp.Jt~a.~ 
"Sa.c.ándolo-6" de. eUM, .66lo .6 e. puede. toma/z. a. la luz de. poUt{c.M 
de. 6.in-úiM a..t Jte.ó pe.c.to • . 
AhoJta. bie-n, lM poütic.M púbUc.M Jte.g.ta.me.nta.n, a.c.e.Jtc.a. de. M pe.c.to-6 
c.omo : ig ual.da.d de. o po Jt.t.wúda.du pcvta. todo .6 lo .6 c.a.ncüda.tM . 
Vi.óc.Jtimina.u6n (PJtohibida.) po!t Jta.zonu de. lle.xo, e.da.d, uta.do u-
vil, Jta.za., c.Jte.do Jte.Ugio.óo o poütic.o. Ut.Uiza.u6n de. in6o.Jtma.c.i6n 
c.on6ide.nua..t MbJte. l0.6 c.a.ndida.to-6, inc.l.UJ.Jo p!tohibe.n J.JoUc.da./1. 
da.to-6 que. puedan UevM a. ha.c.e.Jt di.ó~a.uone.ó no peJlJrl.,{;t..¿da.s. 
U6o de. p!l.Ue.ba..s ,e.n c.ua.nto a. q.ue. de.be.n a.jUJ.Jta.Me. a. c.ie.Jtt.M no.Jtma.-~ 
de. va.Ude.z, c.ont)ia.bilida.d, ne.ut.Jta.Uda.d c..u.ttwr_a..t, a.de.c.ua.u6n a..t 
c.a.Jtgo, e.tc. J.JobJte. lo c.ua..t, e.n muc.ho-6 pa.IJ., u ex.{J.Jte Jtc.gla.mc.¡·vta.uéí: 
c.la.Jta. y p!te.U.óa. que. evite la. injUJ.Jtiua. e.n la J.Je..f.e.c.u6n. 
3) Re.qui.óilo-6. ApMte. de. lo ya. anotado pa!ta la.ó poüt{.c.a.-6 de. )JC."vS, · 
na..t, J.Je pue.de c.omple.me.nt.M que. lM de. J.Je.lec.u6n, de.be.n :te.,;ct:.. e.~ , 
cuenta: 
al El dua/r.Jtollo de. R.aJ.J emp!tUM, ttU :teYlcic.nuas de. .6u dc.óC'J"Jc,··;,. lC , 
lM ne.c.uida.du que. ptan:te.a u e duar¡.JteUo, no!tma.J.J, c:-v~.· ;-e \ .. Les 
y c.M:tumbJteJ.J de. la emp!tua . 
b) Veben c.on:te.ne.Jt l0.6 c.Jt.{.tov . .'.o-5 ..Vr.puu:to-6 pott .f.a.-6 po.tWc-u, ci..: 
pe.!t.6ona.t y ge.ne.Jta.tu de la e.mpnua y ajuJ.Jta./1..6~ n -6 tLS objeú\' ¡1 : . 
d No c.o¡t.tJuvúa.Jt .tM no!tma.J.J lega..tu y po.tt:tic.M pc1bUc.M a.t Jtes-
pe.c.to. 
d) Ve.be.n oJtün:tM la. me.todologia e in.6:tJtument0.6 de. mcd~c.{6¡~ lJ eva-
lua.c.-<-6 n. 
e) Ve.be.n de6.J..n.Vr. p.Jt.{.ofl.idade..6 en c.ua.nto a ca.nd{dato.6 .J..J1tetu1r ~ ~ ~ 
e.x;te.Jtno-6 o J.J e.a. ta.J.J 6ue.n-t e .. ~ de ,'!eclu:tam.{c.nto de ca!l(:üda:to-s. 
tÍ) Ve.be. -6elt de{¡ir:~a e.n 6oJr.ynn. ciaJta, J.Jc>y¡c..{J.Ca c¡ p!tec..<.6 ct !1 CM ;(l-
uda poll. ;; odo.ó. 
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. g) Que. .6 e. a.pUque. e.n un pMcuo ela.bo!ta.do y ducvvwUa.do e.n 6ol!.-
ma. .6 ,(}.,teJrk1;t.i.ca. lj wú 6 o Jrm e. . 
4) V e.nt.a. j a..6 • El co YLtaJt co n po UlicM de. .6 el e.cu6 n a.d e.cua.dM , p el!.-
mUe. a..t '-> ele.cuo n.a.dol!.: 
- EmpleLVt. c.Jtfte!Uo-6 bc!6ic..o .6 , wú 6 o Jzm u 1J o b j eJ:J._ v o'-> pa.!ta. el e.g iiL . 
- V,(}., pon el!. de. n.o JzmM y p!tO ce.d..,imi e.n:to .6 a.pUca.bl u a. di-6ti.n;t.M 1.> i-
~n.e..6. 
- Te.n.e.l!. punto!.> de. ~te.6e.~te.n.c..ia. me.todol6gico1.> pa.!ta. a.pUca.l!. d{ve.~t~.>ol.> 
bt:tl!.wne.n.to-6 de. me.diu6n. 
- Con.ta.l!. con c..l!.ite.l!.io.6 paiLa. e.va.lUa.l!. lo'-> l!.e.J.>utta.do.6 de. tale.6 me-
d..i..U.O n u . 
- Vr.n-<:n.il!. la. ~tu pon.J.>a.biUda.d en la. e.j e.cuu6n del p~tocu o y fa de-
wi6n óin.a.l: qu~n. de.be. de.ucUI!. lj con qu~ ba.J.>u. 
O .f..Lüc.M de. 
e.M onal. 
PoülicM de 
S e.fecu6 n 
Te.ndenc.iM de Vc ..Mt'ü .. ' .L[c em¡.1..'t c~ :'1 ~ 
ApUc.a.u6n de. Metcdrtc g{a 
Veó-(.niu6n de P!¡_i._o!¡_i._dadu 
ApUca.u6n. ¿,.{..6-te.m.:f.t¿c.a du p. 'lo c.n 
E.6 puu in.di.6 pe.n..6 a.bfe con-tal!. c. o n poüti ca.6 de .6 et ecc.-i.6 n c.fa.Jul~ 
lj coh~, !z.ente.-6 que peJrYrld.a.n o![J.entM el. pJt.oce60 tj C.tl lliUf! .'¡ fe ~ !i. C.-
{.( : f.-tad 0.6 que ai!.Jt.oja, paiLa una -toma de de. c.i .6-i.onc).) ac.e.'Z-tada6. 
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5) El Jeóe de PeJ'..,~ona..l y út6 PoW-i.caJ.J de. Sele.cu6n. El pMgttama 
de. Sele.cc.i6n z ilpic.ame.n.te. !teJ.JpoYLéabilidad del de.paJt.tamen:to de. 
pVL6onal. Pe.Jto, pueJ.J:to que. el pVL6onal a~:tJr..a,t)_vo tJ de. 6u-
pe.Jtv..<Ai6n en :todoó lM demiffl de.pa.Jttamen:toó :tambibt .:ü.e.ne.n un.a 
6un.u6n ..únpo!t:ta.n.te. en la .6ele.cu6n, eJ.J eJ.Je.nua..l que. pa.Jt.:ü.upe. en 
.!lu deJ.JarJtcUo. Ve.bt po!t t.an.:to, comp!te.nde.Jt lo.6 obje:ü.voh y poU-
.Ü..ca-6 Jtela.t<..vM al nU.ómo, y .6 eJt mo.t<..vado-6 y o.ltitn.tado-6 paru:t 
emplea.Jt lo.6 mUodoó ue.niló-{.co-6 ¡xvw. la e.valua.u6n de. lo-6 .6 ou-
c.M:.a.YLte..ó. 
El pe.Monal !te..ópOYLéable. de. l a ul:.e.ccA.6n debe :tenvr :ta..Yl-ta. m6ott-
ma.c.i6n como .6e.a po.6ible de l oJ.J J.Jouc.;;tan.teJ.J y lo.6 pueJ.J:to-6, Mi 
como un.a poü:tica que l oJ.J gu1a. La acl.a.ttacA.6n de_ laJ.J poU.:ü.caJ.J 
ttela.c.ionadaJ.J con laJ.J .6elecc.i6n, .Jyu:ia a M e.guJta.Jt que ú:ta óun-
c.i6n J.Je deJ.Jempeñ.a.Juf e.n una 6or .. ma que. J.Je.a coM..iA:tm:te con o:tttc ~ 
Mpe.c:to-6 del pttogttama. de pe.M or._,J.l y con La.-5 e.ó pec;ta.:t.,¿vaJ.J y exig c.n-
c.iM de la f.J OcA.e.dad. La de.c.i.!J,{_én pMa c. on:t.Jta.:tatt o Jtcchazatt a 
J.Jouc.i:tan.te. e.-6 una de. faJ.J má.ó -impor..:tcm:teJ.J qu e_ .6 C. tcnu.~~ e11 :ma. 
ottganizac.i6n. Pa.tta a.ume.nta/t fa pc.ó,{_b.:Lúiad de_ CO IW.iU.a,~~ e w:c, 
pe.JtJ.J o na q.ue. pu e.da Ri.evar~ e. c:JUno 1ú.o 5 ~"'I CJ-d" e. con J.J u .6 upvr vú e :r. u 
COn fo.6 miembJto.6 de f.JU g!U.LpO de. V~..abaj o , e.f pe.MO iwJ'. ge-'C c.;;c{·:v.: 
y de .6upe.Jtv,{_).),{_6n, pott to gmeJLCL€ .6e e.nca.-'tgc;_n de. la .6 e.fc.cu 6r! (:' -
na..l, un.a vez que e.f Vepa.Jttame.nf. o d¿ pe/u..o nal , 1-u de.:tvmt~¡¡ c;.dc- , 
me.cü.a.n.te. el a.n.W.-6,{_).) de f a -6 e.fe.cc,{_6n de ,{_nóottmac.-i.6n de. va.Jt,{_o..) :ti -
po-6, que. el .6ouc.M:.a.YLte cum:ta co n l aJ.J ca.U6,{_cauoneJ.J bá.6icM . 
6) UaboJtau6n dt. poU;t[c.M dt. Sel.t.cu 6n pcvz.a el 6unc.ioi'1LVt.io dd. 
tJt.ptVLtament:o de. Pt.Monal. 
::l pttoce.cÜJn{.e.n:to a .6 egu.it._6 e. en La elaboJtac.i6n de. poü:ticM de. pc_tr_) r-. 
na..l 1j eJt .6t adaptac.i6n OCCL6 Ú ,f1M pa.Jta bU-6Ca!t COHcUUOne..ó de. c_,-¡m~<·c 
y nuevo.!> tteque.Jtimie.n:t0.6, de.pe.Jtdc. d-: La de;tvrminau6n -i.nd.i.v,{_du..al. . 
En cada ottga1úzac.-i6n fo-6 cana.fe6 pcu·._a el e~~.tc.b-!'e.c.{Nú:n:to de pot U {-
cM genVr..a.leJ.J de fa emp;¡_e..6 a 1.- c ;1 p 'l e 6 cJtdo ..6 en duc:. e::;' y .:, o b -~- "'-C· ;tc:; -
dida.-6. S,{_ e..ó:t0-6 ca.nale..ó -5 u t! f 60 {.C0.6 y -6 ..¿ -6/~g ue.n éÁ. c.amÚ1C' d.{c_.::: .. · . -~:-r .. 
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una. bue.na. p!Ufmc..a admúu .. ó:tJz.a;ti_va c.on.6.ü;(:uye.n :también .6 ende.M.6 Yllltu-
IU1i..u palla el. duaJUr..OUo de. po~c..M de. pe!l...6ona1... 
La. plt4c:U..c.o.. a.c..oYI..6e.ja. una. c..oopvr.a.c.<_6n má.6 utJr..e.c..ha paJta de.:teJlm.ÚLCVl.. 
el. c..onte.rúd.a upe.clMc..o de. la.6 po.f..Lü.c..M de. pe!l...6onal.. L0.6 e.je.c.u.ti-
vo-6 de. .ü.ne.a. de. pe.!t.6onal.. de.be.n :te.nvr.. e.n c..ue.n:ta. que. .f...o.6 individuo.6 
.6e. úz.teJLuan. mú en .f...o.6 p.f...anu de. p!togJtamMque. hayan .6ido puu:to.6 
a .6u c..oYI..6idvr..a.c..i6n, .6ugVte.nc..ia.6 e.n .f...M que. .6e. .tu obliga pe': me..dio 
de. pJr...Oc..e.cLúnie.n:to.6 ti de.uaJLa.c..ionu aJtb~. E.t Jte.c.ono~e.n:to 
de. ú:te. pJU..n.c..ipio de. .ta mo:tivac..i6n humana ha. movido a muc.ho.6 admi-
ni.ótlr..a.do!te-6 p!te.vi.óottu a inuubr.. tte.p!te.-6 e.n:tan:tu de. c..ada nive..t de. .ta 
ottga.nizac..i6n en .ta maqtúna!tia de. e..taboJtac..i6n de. po.tU:ic..a.!J. Ade.má..6 
c..a.da. uno :tiene. que. hac..vr. una c.on:Ur.-ibu.c..i6n upe.ú.&ic.a, c..uya .6wna. da 
una. medida má.6 amplia de. e.qu.idad e.11 .f...o.6 mode..to.6 wú&o!tme.me.n:te. a.dop-
:ta.d.o.6. 
Va/r.Á..0-6 mUodo.6 .6e. han e.mp.te.ado pott .ta ottga.nizac.i6n pa.!ta Me.guJta.tt 
una paJt:tic..ipac.i6n mtÚ ampf..ia e.n W.. e..taboJtac.i6n de. poU:tic.M. Un 
di.6po.6ilivo que. u:tá.. ob.ter~e.ndo mu.c.ho 6 .-ao e.n ottga.nizac.ione-6 gtta.n-
du y po.6ib.teme.n:te. .6e.a e.mpte.a..do c.on p!tovec..ho en c.ompaiUM mM pe.-
que.ña-6 u e..t COMITE VE PERSONAL. Lo¿¡ mie.mbttoJ.J de. :tal.. c.omi:t~ J.Jo;¡ 
va.Jtio.6, e.n a..f...guno-6 c..a-60.6 -!Je. inc..f.uye. a e.je.c..u:tivo-6 de. ope.Jtac.i6y¡ de a~ to 
~tango y e.n otlr..oJ.J a . .f...o-6 de. nive.-tM mtÚ a.mpü .. oJ.J. 
Lo.6 6un.c..iona.Jtio.6 de..t Comi:t~ e.n c..u.a.ndo a A.6 u oJÚa .6 e. .6ome:te. a .f...a-6 
Jte.come.nda.ci..onu y .6ugvr..enc..ia.6 cid e.j ec..u:tivo y a tlta.vú de. ú:te. a1.. 
ComU..~ de. CÜJLec..:toJtu o a1.. c..uvr.po de. o:t.Jw.6 e.j e.c..u:t.ivo.6 que. tienen la 
au:toiÚIÚUl 6i-naf-. 
La in 6.f...ue.nc..iil del. Comité. de. pett.6 o na1.. .6 e. e.xti.end e. a .ta ei.a.boJta.c.i6 n d c. 
poUti..c..M pcvr..a. c.oY1..6ideJlll!t pMgfl.amM u pe.~c.o.6 y en ú:ta á!tea :taf..M 
c.omi:tú a menudo ha.n pMba.do .6efl mw¿ va.f.;_o-60.6 paJta ef. me.jo!tamie.nto 
de..t P!tOgJtama de. pett.6ona1... 
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La pa.6-i.ci6n del.. 6u.nuonaJúo de. pe.Monai.. u daJr.a. E6 el. de un c.on~ 
.6ejvw expeJt:to. A.e.gu.nM ltUpon6abil_,.idadu que ltec.aen .6oblte U .6on 
c.omo .6.{guen: 
- Vebe expUc.aJt fu na..twta..e.eza y pltop6.6Uo de .tM po.tW.c.M de p~'l.l;c­
na.t a c.uai..qtúe.Jt gltUpo que lte..qtúe.Jte. tal.. c.o n6 ej o. 
- Ve be e..6t.alt 6c.rM.J: .. -<.aJÚzado c.on fu po.tW.c.a de pe.!t6ona1.. y Re.ta.uonc~ 
1ndU.6tJúa1..u de .ta.6 oltgan..i.zauonu de lteput.au6n e..6t.a.b.teu¿'L6 ~a. 
w ltei..ac.-<..one-6 a.Jim6n.ic.M c.on . .toó t.Jtabajadoltu. 
- Vebe ut.M pltepaltado paiLa pltoyec.t.M .ta mej olt educ.au6n de c.ru1a..l.eó 
de c.omunic.ac.i6n donde no exi.ót.a un mec.an..i.ómo e6ectivo paiLa a.6egu-
Jtalt fu po.Jrtiupau6n t.ot.a.t en e.t duatUWilo de po.tW.c.M. 
~ Vebe ha.c.e.Jt ltec.omendauonu pa~ta .to.6 Mtic.ulo.6 o ap.ü:tude6 que .6e-
Jtán .ta.6 ba.6e6 de .tM poütic.M tJ .tamb-i.61 eva.tuaJt .tM f.Juge.!ltionu 
pa!La po.tW.c.M, no ,únpoltt.ando .ta 6u.e.rvte. ,Jo donde pueden ema.mvt. 
- Vebe.Jtá M e60itM e.t pe.Mona.t de .6 upeJtv.U,-<..6n en fu .útte.Jtpltet.au6n 
de poütic.M Mtab.teudM y ac.on.6 ejM t.~c..rúc.cu donde .6u apt.¿c.au61: 
uni6oJtme debe .6 e1t 6aUUt.ada. 
- Vebe.Jtá b16oJtmaJt ~.>o bite .ta .teg-<...6fau6n .tabolta.t, expuc.ada ¿y¡ .fe .. ~ . pC' -
Uti.c.M plte6eJ'Lt.u o en .tM que puedan a6ec.t.M ¡)ut.ulta.-6 ltet:auo;~c__s 
y ~.>uge!UA ltev-<...6-<..onu nec.e6M.<..M o apt.i.c.auonu en -tcu po.LU.i.c..-:. ~ 
o ltequeJtimient.o-6 .tega1..e6. 
- Pa!ttic..<..pa!L en .6u e.tabo~tau6n con fr.ec.omendauone.!l. 
Con6Jtont.aJt .tM po.LU.i.c.cu de ~.>u ol1.gan.<..zau6n con .tcu de. ot.Jta.6 .6ú< -
.f..a.lte6, pa'ta po.t>-<..b.te-6 mod.<..M.c.ac..<..onu. 
- A6 e6 oJUVt a ot.Jto~.> en .6 u .<..n:teJtpJtet.au6 n y apüc.au6 n. 
- Mant.e.neJló e ac:tuaUzado en c.uan.t.o a noJtmM y po.eftic.cu púbUc.a.6 pe!t-
:Un.en:te-6. 
- Suge.Jt.{_Jt ltev-<...6ionu y modinic.ac.ionu o t.endenc.iM a .ta.6 po.tit~c.M 
'-' ¿ g e.n:tu • 
- Pltomove.Jt .6u c.onoc.-im<.e.n:to y d-i.nuJ.>,{.6n. 
- Vef.M po!t apUc.aU6n c.oftJ¡_ec.t.a.. 
- Ma.•t tene.Jt una elevada Wc.a c.n te~ 0or<1l1utae-i.ón y apüc.ac.i6n de ;,u:. 
po.L[;Uc.M. 
Admi.n-<...6t.l1.M .6u.6 ltec.uu o-6 paJw dcv, MJtof.-lM et pito e C'.6 o c.H 6 of·Jl¡a e· b :-,_., -
t.,{.va y ec.on6m,{.c.a. 
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7 ~ Cout.rUdo de. ltM pol.(;t¿c.M de Sue.c.u6n. 
LM poUtic.M 1Le.la.c.-úma.da..6 c.on la fuc.a de. la ~ele.c.u6n, c.on f.a..6 
pl!.ámc.M .igua..tu y e.qu.Ua:ti.vM, c.on .e.a. u:t.-iUzau6n de. peJI.l>onM c.o · ~ 
..i.mpe.cüme.n:to-6 y c.on el empleo de. peJI.l>onM c.on a.n;te.c.e.de.n.tu de. e.nóe.Jt-
me.da.du me.n:ta.lu o de. pw-i..6n, .6on f.M que. má.6 pJte.va.f.e.c.e.n. 
al CoM-i..dVUluonu WCiJJ.:J. S-i. b-i..e.n toda..6 .tM de.c..e.a.Jtauor:ru de. p!l(n-
up-i..o.6 de.be.n utalt bct6 a.da..6 e.n pfl-i..nup-i..0-6 fuc.o .6 ~ 6W.o.6 , ~c. ha 
e.nc.o n:tfla.do c.onve.n-i..e.n;te. .6e.IL upeú6,[c.o !tUpec.to af. tipo de e.v-i.d e.v:-
Ua. que. ~e. .6oUc.de. af. tomM de.U-6-i.on.u .6obJt e. Sele.c.u6n . La:; 
{.olrma..6 de. .6oUc.dud, polt ejemplo, p-i.de.n. -i.n.ó o~tmau6n. que. pu ede. ::::·-
ma!L6 e. c.omo UYla -<.n.vct6-i.6n. e.n .ta. v-<.da p!t-i.vada, f. o m.Wmo .6 e. pued e. de. c.¿ -~ 
de. ue.Jtto~ te..st e.n. Upe.Uaf., de. f o.6 -i.n.ve..n.taJt-i.o¿ de. f a pe.Monat.Cda.d , 
que. pe.ltm-i..te. af. Selec.uon.a.dolt Jte.velM op-i.Vl.-i.on e-5 y -~ entim..te.nto¿ .s co:'t2.. 
asun;to,!J ..[.n;t_(mo~ de. .6u v-<.da. Muc.hM o tz.g~zauo n.u de. nue..s .tk · ~~· e:. ­
d-i.o han e.nc.on.t!lado c.onve.Vl.-i.e.n;te. noJtmulait dec.f.alr..auone...6 de. pll.Cn :: .· · :._.. ~ 
u pe.c.1.6,[c.o.6 Jtupe.c.to a .60Üc.dM y U.6 M -<.n¿ o ~tmac.z611 que pued e. ~· , ·: 
c.oM-i.de.!ta.da como 1.ntima. Ef. tipo de. ú;to.nJnau6n que. de.b c . . :, e/: ~c­
g-i.-6tltada y .ta. ide..n;t-i..dd.d de. quú ..ne-5 de. ba.v: te.ne.Jt ac.c.uo a ta1. r~s : e 
g-i.-6tlto.6 de. .ta o1tgan-<.zau6n. de.beJufn !.le.IL ac.J:..M adcó. 
é) Pofft.< c.M Jtela.tivct6 a peM onM in.c.apau:tada.s . Como Jte..::.uL tc:..d. :· : . .. · 
rx.{;to que. .6 e. ha utado e.x.pe.!Wne.n;tan.do e.n e.t emp.te.o de. .t(t5 )'(· ~.~ . . . 
n.a.6 ..<..r;c.apaUtadM; el lema "Con;t.Jtate. a .to.6 inc.apautado~: e...s w~ 
buen ne..gouo", ha Ue.ga.do a .6e.IL una poUüc.a de. e.mpf e.o c.omun C.i : 
muc.ha.6 oltgan-i.zauon.u. EJ.Jte. .tema no J.Jug-i.e.Jte. que. lo.6 ú1c.apac.-<';~:a­
do.6 puedan .6 e.Jt emp.te..a.do~ .6in hac.e.Jt una c.uidadoJ.Ja c.on.6-<-detz.a.u61i 
de. .6U.6 inc.apa.Uda.du, .6ino má.6 b..<..e.n que. u un bue.n. ne.gouo c.o¡¡ -
tJtatalt a pe.MonM inc.apaUtadct6 que. pue..de.n tltabajM J.>e.gU!la 1J p::c-
dumvame.nte.. En. Co.tomb-<.a úta poütic.a no u muy empf. c .. a.d:; , 
pe...n..o ~ e.IL1.a ide.af. c..ta.M u.tá., trU:.ci..{.e.ndD .ta c..f.Mc. de. -(¡¡c.a pac.-<'.do ..d 
de..t ind...i..v..<..duo , c.o.taboM tz. e11 .fa !:> upe.Jta.:. /:':¡¡ de é..5 :tft5 ¡:>en !> i'!Vic":..::. ( ~ . · 
ó e. e.nc.ue.nt.Jtay¡ Jte.c.haza.dM potr f.a .60 c.ú! dcz.d. 
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Lo-6 miemfvt.o¿¡ del Ve.paJLtame.n;to de Pe!L6ol'l.lti., deben conoce/!. w 
cU6eAenc.úl6 .úuü.vi..dual.u y ¿¡u e6ecto 4obJLe lo4 ti..po-6 y gJUtdo4 
de ~n; a.¿¡.(_ mi4mo deben uta!r. c.onUentu JLUpec.to a la 
6oJtma. en que l6ta..6 LimLta.c.-( .. tmu 4 e Jtei..aiúma.tt con lo4 w:tút-
to-6 pu.u:to-6 en la oJtga.rúzacú5n. 
Ew:ten una ¿¡eJú.e de gu.t.a.4 de en:tJLev..U:ta.4 pciJuz .útc.a.paci.da.deó 
que puedan U4a.Me al. c.oYL6-ideJt.aJr. ¿¡olicA;ta.n:tu con c..ieAto tipo 
de .útc.apa.cida.d. La.4 g u1.a.4 paJta. la en:tltev ..Uta 4 e Jte 6-(eJte.n a 
4oUúta.n:tu con epil..ep¿¡.ia., e.nóvrmeda.du c..aJr.á.1.a.c.a.4, dé..a.betu • 
.útc.apac..ida.du oJL:top€rüc.a.4 y o:tiU14. E.t>:ta4 gul.a.4, a.¿¡.(. como o:t:..Juu 
6uen:tu de .út6o~a.ci6n, pueden ayuda.Jt en una oJtga.rúzac.i6n a 
u:tiJ. .üa.Jt lo4 :ta.e.e.nto-6 de lo¿¡ btc.a.pa.ci:ta.do4 c.on e6.icienc.úl lJ 
JLegui..a!Lidad. La expe.JLt.i.e.nc..ia ha demoJ.>:tJta.do que bajo una c.u.i-
qado4a 4elec.cú5n, e.ntJr..e;tam.i.e.nto y ~upeJtv.i6.Wn, :ta.e.u .úlcüv.i..duo4 
no 40[0 pueden duempefía.lt .6U :tJUtbajo tan en.icie.n;temen;te COmO 
otJw.t> .úldi.v.iduo-6, ¿¡bzo que u meno¿¡ p!tobabie que Jte.nwtc..ie.Jl a 
U v olun:ta 'Uamente. 
cJ PoUü.c.M paJta. o:tJLo.6 gJLupo.6. En un u 6ue.Jtzo po-'1. Mwn¿Jt ww. 
mayoJt JLUpoY1..6a.b..<Lúiad palLa. a.Li..v..[a.Jt a.lguno-6 pJtobiema.6 c!.e la 
.60U t~da.d, muc.ha.-6 Oll.ga.rúza.Uonu ha.n. u:tab.tec..úio poW..i.c.M Jte.-
.lati. va.¿¡ al. empleo de ..[nd..[v.i..duo.6 4al..i..d0.6 de ho.6 p.i..tai.M paJLa. en-
6Vcmo.6 mental. M y pw.ione.6. E4:to.6 .útd..[v.iduo-6 nec.ufta.n ayu= 
da de muc.ho-6 tipo-6, pe.Jto qu.izcf n).nguna .6 ea. tan ..[mpolt:ta.n:te palla 
1 
eiio.6 c.omo ayuda.Jtio-6 a coYL6e.gu.ilt un tJw.bajo. La.~ poUt.icM 
JLe.la.tiva-6 a .ta con:t.Jta.ta.ci6n de .útd..[vi..duo-6 con t.ai u a.n:tece.deu-
:tu pu.ed en 4 eJr. c.o n:tM .e.a.da.¿¡ y adm..i.n.i6 :tJtadaJ.> con e 6 e.cti v i..da.d • 
La. hnp.leme.n.ta..ci..6n de po.f..1.:U..c.a.. JLequ.ieJr.e que lo¿¡ a.n:tec.edente~ 
de e a.da uno de l.o-6 -i..ncUvi..duo-6 .6 ea.n M:tucüa.do-6 a .i.a .i.uz de .i.o 
que .e.a pe/!..6 o na pueda. 4 eJr. en .luga.Jt de .i.o que ha ¿¡..[do. En Jte-
.i.aci6n c.on .to a.n:teJ!...[oJt, en pauen.:tu men:tal.u, de.be bU6ca.Jr..6 e. 
el coYL6ejo y la ayuda del peMonal. mW.co de que ~.>e d..[J.>ponga 
pMo.. eval.ua.Jt '->u pJtoba.bie €-Uto en el :tltabajo y .6U ajU6:te. 
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EJERCICIO No. 4 
A. ExpUque pOI!.t{ué la Plo..ne.acJ .. 6n 1J O~tgarz.,[zación CDYl.ó.t.UUIJe.n óundame.n-
:to-6 de la Selección. Uabolte. un ejemplo al ltUpec:to. 
B. Veó..úta po.tUicM de Sele.c.c/.6n. 
C. Cómo -6 e Jtelacionan lM poJ:.E:Uc.a-6 de. Selección con lM demál> poüti-
cM de. la oJtgaJ'Úzación y iM po.t:U{.c.cu y noltmM pú.bUca.-6. 
D. EnuncJ.e lo-6 JteqwJ.¡fto-6 de. wu.t po.ti:t.tc.a de Selección adecuada IJ -6t.U. 
ventajM. 
E. Enuncie .tM Jtuponóabil..úiadv., dcf enc.a.Jtgado de la gutión de pe.lt-
-6onal lteópecto de fcu, poLC:tü:.a:. de Mv!.e.c.uón. 
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3 • . Me.todo.toa1a. 
Pa!Ul que. la Se.te.c.c.i6n c.oJtJtuponda a .to-6 tV!mino-!l de. l.lu de.6-&úc.-i6n, 
debe. .óeJt tte.a.Lizada en 6otum l.l--ú.,temátic.a, empleando patta. e.t.to Wl 
mUodo e -{J'l..ót.ltument.o-6 que. pvrmi;ta la apUc.ac.i6n de. .tM poWA_c.a...ó 
utable.c.-úiM y lleven a Wla de.w-Wn c.oJtJte.c:ta.. 
Pott ei. liiOme.; ._to ( puel.l veJtemol.l ute. tema en .ta unúiad c.oJtJtupornüente 
a metodolog-t.a) podemo.6 de.U!t que. uta .<mpUc.a c.ontatt c.on Wl mode.to 
ap!wp.{ado a .tM c.on.d,{_U.Onu en que. .6 e tte.a.Liza e.t pttoc.el.l o . 
Se dc br. Jte.cottdatt que. e.t pMc.uo n.o pue.de. .6V~ Wla c.~a de. 6ueJtza 
peJtc tam po c. o c.atte.c. eA de lM n.o r..mM y pM de. c.-úrvle. n.to .6 m.[Yl.hn0-6 , pite. u --ú., -
to.6 y anaUzadol.l c.onue.n.zudamen.te, pciJta e.ud:c)t .-i.mpr...ov,{_,óac.ionu, em-
~mo, el Ul.l o e.x.ageJLado de. la bl;tw:c..{6n y lM "Co-7. azonada...6" pc,_r._c:_ 
.ta toma de. de.w.{on.el.l :tan m,porvt.antel.l. 
El tt.-i.gott ue.nUMc.o del P!LOC.e.ó o l.l e. dc.Mn. e. en .tM poüüc.al.l de. .6 et: 
u6n. que. -<·.nd.{c.a.n rJi. l.lef.e.c.c.ion.adoJt rd mMge.n de. "Emp.C-.. ~mc" <j l.l ub j.::.-
tiv.{dad que l.l e pue.de. per.rn.<..tAJr. y el tip de. .{ n~tf"t.u.me.nto.o qu e. ::: .~ oe. 
empl e.a. 'r. patta e.J..l..o • 
Pe.M tamb.{w .{.nd,{_c.an. el. tipo de. c.and.{dato a Jt c.c . .e~a.'r. du erur..útC'...ndc 
e.t pMc.e.cüm<_e.n.to tte.l.lpe.c.tivo c.u.a.ndo dan má.o o meno~ é16Mú a .te: 
.6dec.u6n. patta Wl c.attgo o pa,'r.a una c.Mtter..a e.n la or~go..nizac.i6n. 
P.oJt ottta pattte., lo.6 Jtel.lu.liadOI.l de. .ta .6el.e.c.u6n, depende. de. .ta pftác.ti-
c.a, de.t t-<"po de. mode.to me.todol6g.{c.o que. .6e. emplee de modo que. la 
ptte.d.{c.u6n. .6 e.Jr.d. mM p!te.Wa en c.u.anto .6 e. emplee. un método mM l!i.gu.-
ttOI.l o y o b j e.tivo de. me..ci.{611 y Jte.c..tutam.-i.e.n.to de. c.and.{da..to.o e. .-i.n..6tttume.n-
to6 mM ade.c.uadOI.l patta e.ualua.Jr..to.6. 
S,{_n embattgo, n.o el.l po.6.{bl í>. <'Jr· p.tLaA V 1 :t.odo .6 .e.o.6 c.a,so.o el m.i..f>mc moC: e-
.to. E.ote. vcvúa de. or~ga ;uzau6n a oJtgan_{ za0-Cli: ~: , d2n:t-'r.o de e.J:.ia, 
l.le.gún lal.l c.,{_/tc.w't.:'l.ta.JlU.a.6 e.n qt;_e. M . Jte.a.Li.za el. ph-: cc..~ .1 . 
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No u lo mLómo, poh ejemplo -6 ei.ec.c.<.on.a!l. a u.n. obJteJW !tMo que a u.n. 
ve.n.de.do!t p!to6u..ton.a.t o -6ei.e.c.uon.aJt pa!l.a u.n. c.aJtgo que. ~e ha. ptte.v~:to 
c.on. mucha. an.Uc.<.pac.<.6n. que. ha.c.vd.o JXVta. c.ubtU!t una vac.an:te. Wtgen.:te.. 
La adap:tac...t6n. de. la me:todolog~ depende. de.: 
- CaJtac..teJ!M.üc.M de. .ta em¡Ytua. 
- Ca!l.ac.:teJrM.Üc.M del.. CMgo. 
- Po.utic.M gene.ttalu y upe.ú6..tc.M. 
- Re.c..wt6M wpon...tblu lj tiempo pa!l.a el.. p!tOC.UO. 
- NCLtu!tal..e.za de.t mode.to de pMc.uo. 
G!t6...6J...c.o No. 6 
4 • . Re.c.uMo-6. 
Al.. JtUpe.c.:to debe.mo.A Jte.c.o!tda!l. que. c.omo :todo p!toc.uo, la ~ei..e.c.c.<.6n 
emplea Jte.c.uMOI.l humano¿¡ y nurte.Jt..ta.tu, a ..tn.c.uJLJte. en c.o~:to~, que. deben 
~e.Jt a.de.c.uado-6 a.t model-o que. .6 e emplee pa!l.a c.ada c.Mo en pa!Ltic.ul.aJt. 
L6g..tc.ame.n.:te., una buena po.U.téca , pf.an e.ac...<'.6n opo!r.Wn.a, y me:todofog .fa 
c.<.e.n.ilMc.a, n.o pu.e.den. obha!l. po!t ¿¡_[ mLómo-6 pcvz.a. p!toduc.J..Jt R..o.6 Jtuul.ta. -
do-6 e..6 pe.Jta.do-6. 
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Po!t el. c.o n.:tJuv¡_,(_o 1 u el. ma.nej o qu.e .f..e6 de el. ~ el.ec.U.onado!t (o ~ ci ec.-
uo n.a.d.o!tu ) y w pe!Ul o na..6 q u. e ..ú1-t e!tv i..en.en. en. el. p!W c. u o 1 .to q u. e 
deteJrmtn.a. el. a.ueJtto de .ta. dewiln. 0.<.na..t y v.,e ma.n.ejo depende de 
l.! u. p!U.pa.Jtau6n y .tal.! ha.bil-úiadu qu.e demu.ut!ta.n po~ ee!t pcvta. ej ec.u:ta!t 
w eta.pM y .tOI.! JtuuLta.dol.!. 
Po!t o:t!t.a. pall..te 1 .tM mejoJtu i..nten.uonu de .to-6 ejec.u.:toJt::--ó no bM.tan 
pa!ta ha.c.e!t u.na. buena. p!ttcü.c.u6n. E.t l.!dec.uo na.do!t Jtequ.i..eJte de i..M-
.t!tu.mento-6 ( p!tu.ebM 1 6o!tma..tol.! 1 etc.) 1 poU:ti..c.M c..ta.JtM IJ adec.u.a.dM, 
apoyo de o.tJtM dependenc.-iM o pe!L6ona.6, ma..te!ti..a..tu, c.ondi..uon.e..s .tc -
c.a.tivM 1J u.na u.t!tu.c..tu.Jta. qu.e .te pe!tmda deóa.JtJtoUM l.!u. ac.U.6n -6-ii: 
p!te,6i..onu o i..nteJtneJtenc.-iM qu.e .te Jtu.ta.n objeti..vi..da.d a .ta dew,i6,¡ . 
Veta11.Memo-6 mM u.to-6 Jtec.u.Mo-6 a.t .t!ta.tM .to-6 Mpec...to-6 me.todo.t é;;,ic.o.6 
upec.16,{.c.o-6 del model.o de !.!el.ec.u6n. pe!tO .tengMe p!tuen:te du de. 
a.hoJta. qu.e :tan-to pa.Jta. .ta. ejec.u.U6n. del. p!toc.uo de .6el.ec.u6n c.omc 
pa!! a la a.cJmi.n,{_J.!;t ~ta.U.6 n del. m,iJ.,mo , u p!teW o c. o n:taJt c. o n. Jt ec_u,'W L' 0 
mru10.6 de a.Ua i..donudad. lló.ted, po!t ej empto, .6 e u U c.apa.u..tando 
pa!ta du empeíiaJt u.n papel. impo!t:tan:te en c.u.a..tqu.i..eJta de ello!.!, o Cl~ 
ambo-6, c.omo :t~c_n,ic.o adnún,{_,6.tJta.üvo, depencU.endo de .tM 6u.nc...(onc,6 
1 r:u-
que .te M,ign.en. en .ta oJtga.ni.zau6n, a.-61. pue-6 deb e p'LepaJr.a.tus e c.onc.i..en-
zu.da.men:te pa!ta c.u.mpli!t :tan de.Uc.ada !tUpon..6abi..Udad. 
5. Obj di..vi..dad y p!tt-w.i6n p!teCÜc_.t,¡vM. 
Au.nqu.e u:tol.! Mpec...to-6 l.!on i..nhe~ten:tu a.t pMc.e.J.>o, que,~temo-6 Uama.Jt ~u 
a..ten.u6n, ami..go u.tucü.a.nte, .6o b11.e .ta. hnpo!t:ta.nua. c.a.paa..t qu.e Jtev~­
.ten. 
Ya. hem0-6 cUc.ho que .ta. u enc.i.a de .ta. .6 el.e.c.Uén e.-6 .ta p!tedi..c.c..i.6n lJ 
qu.e de .to a.c.e!t.tada que ella .6 ea depende el. €.M;to o 6Jtaca-6o del 
pM :uo, en. u.n.a J., ,i.tuact6i1 de Jt,iugo C.OY!J.:dan.te. F6:te au Vt:to · a 6U 
vez J.>e bMa. en la objeti..v,ida.d c.an qu.e !.le mam?.je. t odo el p't(lcc,so, 
upeUa.tmen:te a t a hoM de deudA.'Jt. La. objetivi.dad ey¡ .C a ~etc.cc. <·rn 
c.a!t!te/.J pon.de a do -6 M pec..to-6 p!t,in.upa.te6. 
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«. U p!Wc.e..M de. e.vcüua.u6n de. .f..o¿, c.a.rzcii_da,to¿, debe. bM~ e e.r: hec.ho-6 
que. e..U.o.ó p!Wdu.c.e.n y no e.n hnptc..u.<.cmu ¿,ubje..tiva.-6 de..t .óele.c.uona.-
dotc.. o de. qtU.e.nu de.ude.n. 
E..ó.to .6-igrU.ó-ic.a. que. .ta. n.e.c.uida.d que. hnpu.t6a. e..t ptc..oc.u o debe. .6 etc.. 
tc..e.a..t y n.o -Útla.gma.da.. 
t o.ó tc..e.q tU..ó lio .6 d e..t c.a.tc..g o d e.b e.n ba..ó a.M e e.n u .tu.cii_o .6 .6 etc..io .6 y .t~c. ni-
c.ame.n.te. e..ta.botc..a.d0.6 otc..igma.do.ó e.n e..t a.rz6Wi.ó de puu.to¿,. 
Se. de.be.n c.on..óul..taJr. e.n .todM .ta..6 e..ta.pa..ó, .tM po¿{,t.¿c.a..ó vige.n.tu 
e.n .ta otc..ga.rU.za.u6n. 
Se. e.•J a..tú.an .to.ó c.a.nd-ida..to-6 pote.. .óUó e.j e.c.uc.ione~ , c.on ,i¡-¡,!:J.:{)Ulm en.to-6 
6-ia.b.tu y vilido.ó • 
Lo .6 te.. u u..t.ta.dO.ó .6 e. in.t e..tc..ptc.. e.ta.n e.n 6 Mm a .<xn pa.tc..u a..t de a.c. uvui o c. o¡¡ 
c.tc..livu·o.ó c..ta.tc..o.6 y de.Mn-ido-6 , que. .6 e te.nga.rz e.n cuenta. en .6 u j u,6-
.to va..to tt a. .ta. ho tc..a. de d e.Ucii_tc... 
E.t modeJ:.o de. ptc..oc.uo debe. a.daptM.óe. a. .ta..6 c.a.tc..a.c;te.w tJ.c.cv, tteaJ:. e..~ 
de. .ta. emptc..ua. y a .ta..6 Utc..c.u.n.óta.nUa-6 conctc..etct6 e.n que .. !-e. he..: e ,t~, 
.6 e..t e.c u6 n • 
b· La. objetividad .:ta.mbim h.ac.e. tte.óe..tc..e.nua. a. w 1 concept o ét <· cc ~ - L(J::.f 
que. .6e podtúa. tc..uu.mitc.. diue.ndo que . .tM concU.uone.-6 de. a.dnu.~ : ~ /5¡ : 
y c.tc..lietc..io.ó de. e.va.i..u.a.u6n de. c.a.ncL<..da.to,!:J de.b e. ptc..ove.c.!r. de. CJJO"-: tu. : { -
da.du igua..tu a. .tod0-6 .to.ó -incL<..v-iduo-6 .ó,¿yl fu c.Juin{.na.uon e.,6 OJ[.-\..0 <"-
na.da..ó e.n ptc..e.jt-ic.io-6 y a.ptc..e.ua.c.ionu .6u.bje..tivM deR. ¿,e.fe.c.c..<.ona.do-'1. . 
Vude. a.mbo.ó pun.to.ó de. vi.óta., .ta. ottga.n.<.za.u6n .óe. be.neMua. e.nottme.-
me.nte. cuando e..t ptc..oc.uo de. .6Üe.cu6n u objet.J.vo y .óe ba..óa e.n 
he.cho.ó que. peronita.n. ptte.de.c.itt due.mpe.ño-6 óu.tu.tc..o.ó con todo éxito 
y que. .ta. .óubj e..tiv..úfad e.n e..t pttoc.e.-60 (que . .6-iemptte e.x...i..6t e. V ? mayo-'!. 
o me.notc.. medida.) aumenta. el tvi..e.6f?O de. etc..ttM VI t a ci.rcc.i.6Yi. Lic.¿.{,,¿_ 
ti va. c.omptc..omet..<.e.ndo e..t 6w?c~<"-oncm¡/e.nto ;total. de. f.a Mgruuzac.< 611. 
EJERCICIO No. 5 
A. Enunue lo.6 5 6undame..n:to.6 de la .6 etec.u6n. 
B. Complete la..6 .tJigLU.en:tu 6nM eJ.>. 
La ada.p.:tac....Wn. de. la metodolog.úl depe.n.de de: 
f 
í · • "-r .1 de. la // : -' ' e , -----------------------
', def ( ¡1 , :- C' 
----------~-------- ------~~------~( -------
r e ,': .1 ge.n.e!tafU lj F ' (~· ' · ,r - e_; 
----------~-------- ------~.--~-------
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di-6pon.ibl u lj -f .··,r' ' .) en. e.l 
--------~~~~-------- ---~~_. ____ __ 
p!tOC.e!.>O, 
1 
Na.tWtaieza del -! 1 -, , del pttoc.uo. 
----~~~~------
C. ExpUq.u.e po!t qu.~ lo.6 Jte.c.u.Mo-6 .óon. 6unda.me.n-to de. la .óele.c.u6n.. 
V. En.unue l o.6 do-6 Mpecto-6 a qu.e .6e Jteó.{.e!te la obje;ü_v-<-dad en. la 
.se.te.c.wn.. 
COMENTE .SUS RESPUESTAS CON EL INSTRUCTOR ANTES VE .SEGUIR AVELAW.E . 
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PRUEBA VE AVANCE No. 2 
A. Enunue .to.6 3 Mpec.:to.6 de la .6elec.u6n. que deteflmÚ1a.n. .6u -impolt:ta.H-
Ua.. ExpUquei..o.6 bJtevemente. 
B. En.Mue lo.6 6Md.amen:to.6 de la .6 ele.c.u6n.. Exp.U.quelo.6 brce.veme.n;te.. 
C. E x.pUqu e. c.6mo .6 e Jtelauo n.a.n. lo.6 a.ó pec.:to.6 del punto A c.o n. lo.6 ÓM-
da.me.n.to.6 mecLi.ante un. ejemplo. 
A. Comple-t e. f.a ~-{gtv~e.rU:e. de{-L;·u·_,;A.én 
Se.f.e c.u6n e-5 un p:w c.e..M e{ .:.:. cv c~-~ua. ci. 6n. de. c.ancL.i..da.tofl pa!ta. el.eg-út u 
B. En.w1ue f.o ~ ob j e.-t (· ..·c,: á .. te M.: l' -:'2c_j_6n 
C. Enw1c...(e f.o.6 6undcn· • cJ;:t c;,.~ C: L. L\ -6 ,)'..c.c.U.6n. 
V. Re-6 pú1Ga 6at~ o e: ve.Jtc!. !J.c:' e/~ 0 a. .ta:o ;., .{.gu.<_en:tu a6,{Jrmac.ione.J : 
7. La plt.e.d:.c..-<·:6n drd'. c.' c.-:::0i:p.:>_Y: ·.· :., e bct5a en f. a.,5 
a e f.o;., c_a¡:d-<'d:·l..t.c:o. 
2. Ln -6 e1.ec.u6n -~ 2. ;_ : 
a.p.ta5 pc.Jw. u., ; ca-, ;:; ._· 
3. La .6ef.ec.c.i6n ;.,c. ..¿ , .: ·. ,_ . 
6. La. J.> ef. e e u · ,í : r ':.. · -" · 
a l a o 'lg an.{.zau.' éVi. . 
.. e c. una vacante. 






plt.OVOC.al1 6 U..6 ~ ' :· . 1 
8. La ~etec.uén C' - ~ w, a ~.;_ ::. ·,·', _./:: ¿"cC'L., ~ en:te y lt...(ug oJ.>a. V 
9. La J.J ef.ec.uúv1 :-Le..6pNi d í: ,:¡ v:.c. ~: -. ~ -:.12. 6 ac.:tual.u o pon:ten -
10. La poUlic.a d·: -~. c-J.c: c( c-:-;¡ e.:. .:J'.. C. JilJ wít o de n.olt.mM y 
pJto c.c.ci.hni.e.ntc -" ¡::-;:; , ¿u ej e.w Cj~6 v1 
.. 
• 1 . . LM poU-ti..c.at! d ,. '. :;: - '~ 'd •2 e e; 11 6lexi. b...(dad y a f..a 
vez ~ elt. wU6cu; '- ~ ¡·.,·, .,, . . :.: !.'•'::; an.-(.zau6r1 












13. LM pot1:tu:.cu, de 6i?/Cec.c.J . '.6n .óon dt1bo1tada6 JX''l ct 
j e6e de pe!L.óonal. 
14. La metdolog1a del ptwc.uo .óe de6ine pon .tM po[{-
tic.M de .6 eiec.ci6n 
15. La objetividad de la J.>e.tec.c.i6n impuc..a tomaJl dc-
wionei., ba.ó ada.-6 en io.ó hec..ho.ó 
16. ex;J-Uque ponqué. e,~ impo!L:tante la .6 eiec..u6n, pa" a 






En u:ta. wuda.d in:te.n:tamo.ó pfa.n:te.M e.n noJima. bJte.ve. tj c.onu-6a .tes a.spcc.-
:to.ó ge.ne.!l.al.u que. e.nmMc.a.n y 6undame.n:ta.n a. fa. ve.z U p!toc.c.-6c de 0 etec.-
c [6n. 
E6 peAarno.ó que. a.haJta. u.0:te.d :te.ng a. una. UaJta. idea. de. la. hnpoJt:tan c.{ a de 
lteruzM la. .6 e..te.c.u611 c.oMe.c.:tarnen:te., paJta. p!tov e.c.ho de. la e -:.ga.; i-{ :ac.,(.:íu, 
l_f de. lo.ó pJtinc.{_pio.ó y e..teme.n:ta-6 6unamen:talu que. oltie.l"vtetr1 ef pr..c ce-s o 
ha.Ua. óu máxhm. e.tí-{c.a.ua. y a.pJtove.c.hamie.n:to. Ca11 u:tM bMe-6, u?Jted 
e-&-tá c.a.pa.U:ta.do pa.Jta. a.YLiliza.!L y a.plic.a.JL lo.ó M pe.c.:tM me.:todol6gJ. c. e ó que 
de.be.n .óu.0:te.n:tM un pf[oc.e..óo Jtealme.;1j'e J.J,[!.J:temá-t<-c.o y pVUM11e.JtÚ'. de -sc.-
le.c.u6YL de pe.M ona.l_. 
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